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F I D E Ü I O 
Revista decenal, da por 20 cén-
timos texto, grabados, folletín y 
U X A P I E Z A J>E M Ú S I C A 
cuyo va'or es u n a p e s e t a . 
Con los números publicados lleva 
repartidas las siguientes obras: 
S o u r i r e d a m o n r , vals, por 
M. Montano. — E l s u e ñ o d e l 
n i ñ o J e s ú s , villancico a dos vo-
ces y órgano, Ó. Z a v a l a . — V i l l a n -
c i c o v i e j o , á tres, E. Daza y 
G. M o r p h i . — C u b a , O n b a , gua-
j i r a . — M i N i ñ o , pavana, T. San 
J o s é . — C í r a c i a e s p a ñ o l a , pa-o-
doble, V. G a r c í a . - — E t e r n a j n -
v e n t a d , rigodones, M. Santón j a 
E n c a l i n a , aire cubano, E. Bur-
gos de Caratt i . 
Los suscriptores tienen derecho 
á elegir como regalo bailes popu-
lares variados, pasodobles, estu-
dios, obras para piano y canto, 
banda, religiosas, etc. 
Números de muestra gratis. 
Valverde, 3, MADRID 
y ^ L M A C E N Í S T A S D E P A P E L 
Se han trasladado por mejora de local, 
y ofrecen su nuevo establecimiento 
, Fuentes, 10—MADRID 
IHEñOS DE MINAS ÉINDUSIMS 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a d i -
chas c a r r e r a s . A l u m n o s i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o r , 
D . N . de B O L O M B U R U . 
P r a d o , 1 0 M A D R I D 
DE 
^ICA^DO ROJAS 
I m p r e s i o n e s p a r a o f i c i n a s y p a r -
t i c u l a r e s . 
R e m i s i ó n á p r o v i n c i a s . 
Campomanes, 8 — MADRID 
T e l é f o n o 3 1 6 -
Agencií general de Negocios 
DE 
D O M I N G O GASCÓN 
( F u n d a d a en . 1 8 8 3 ) 
Almiran te , 18, p r inc ipa l , Madr id . 
LMILIOS REFBiCTARIOS 
Rafael guaren del l/ilkp 
Fabricante. 
Jovellanos, 50.—OIJÓX 
m a m m m m m 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
L I N A R E S ( J a é n ) 
EMILIANO DE LA CRÜZ 
M. Inst Mining Engineers 
^ S T U D I O S ^ U Ñ E R O S 
Informes y prospecciones. 
OQanael Joven 
Representaciones. 
Zaragoza. 
F K 1 A R Ï Ü R R Ü T Y Y ( T 
mm OE TODAS CUSES DE MIIERIILES 
(LABORATORIO PARTICULAR) 
CARTAGENA - Mura l l a , 23, p r a l . 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6. 
H O M O Y F Ü S S E 
LIBREROS EDITORES 
Malasaña, 9, MADRIu 
G r a n s u r t i d o en o b r a s t é c n i c a s . 
S u s c r i p c i ó n á t o d a s las r e v i s t a s 
d e l m u n d o . 
Alcalá, 5, Madrid. 
F. E à u a r à o Verdegay. 
Corredor de carbones minerales. 
BARCELONA 
FUNDICION TIPOGRAFICA 
DE 
SUCESORES DE J. NEÜFVILLE 
B A R C E L O N A 
Representante en Madrid: Angel Menéndez 
FUENTES, 10. 
MIRAYÉ Y GÓMEZ 
Mieres.—Santullane (Asturias) 
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P O E I T E B ï C . 1 , D o r l m u n d ( A l e m a n i a ) . 
LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA 
^ S u c u r s a l : B i l b a o , A s t a r l o a , 3 ^ 
Estudios, proyectos é instalaciones completas de JííMá poínos, fábricas de hierro, acero, 
co ,^ etc., tanto para minas como para la industria química y cerámica. S 
T r e n e s d e l a m i n a c i ó n de t o d a c l a se y t a m a ñ o , s e g ú n los ú l t i m o s s i s t emas a m e r i c a n o s y eu ropeos , S 
c o n todos los accesor ios , p a r a v a p o r y e l e c t r i c i d a d , t r a b a j a n d o con l a m a - W 
y o r e c o n o m í a p o s i b l e . 
T r a z a d o d e c i l i n d r o s p a r a todos los pe r f i l e s . ; ^ 
H o r n o s d e s o l d a r y r e c a l e n t a r , c a l e n t a d o s p o r ga s y de d i f e r e n t e s s i s temas de c o m b u s t i ó n . 
A l t o s H o r n o s , h o r n o s d e c o k , f á b r i c a s d e a c e r o S i e m e n s - M a r t í n , h o r n o s g i r a t o r i o s d e m 
a c e r o M a r t í n , f á b r i c a s d e a c e r o T h o m a s y d e a c e r o m o l d e a d o , f u n d i c i o n e s d e h i e r r o A 
y d e t e m p l e , g a s ó g e n o s ( 1 4 8 e n m a r c h a ) . 
9 
9 Maquinar ia é instalaciones completas para todas las industr ias s i d e r ú r g i c a s . 
INSTALACIONES EJECUTAOUS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESTADOS UNIOOS, CHIMA, ETC., ETC. 
y mas 
p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de 
m i m p o r t a n t e 
Medio m á s sencillo y barato para el transporte de materiales en masa, de carbón cok mineralea ft^ kf* Í AU^ KÍ , . . 
c a, t a m b i é n en el interior de los es tablec imientos—La casa ha con f ru ido m á s de í WJ ítóSfMloii í^tS a.^tf16*1*!* a^r,a cu»l<l,»l6r dl8tan Kxperlenola.le 2 9 a S - ^ . - N a e v . aparato acoplador Vaio.nat» ^ ^ ^ S ^ t ^ S ^ ^ f f S l ^ í t l J ^ 22 k m V ^ « l o n g i t u d -
mayores dificultades del cerreno é incl inaciones de i : l . *J*aM con 3e0uriaaa absoluta y enteramente a u t o m á t i c o , vence las 
Certificados y recomendaciones de primer orden . . . . . . 
C a t à h g o s en t das los Idiomas 
Representante para España: PABLO IUEHXER, la -en lero , Bilbao. 
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GRAN FÁBRICA DE P A L A S D E A C E f f O 
J . . V I L . A T J E J A R A G O N 1 6 0 ¿ 4 f i C f í flílA 
— : 1 — n.^m.tmr.uimrTmrmTTTmnmmm.Tnm^  —! i-V ' 1 ^ 
w L M O t FUERTE uARANTiOA MARCA EL MINERO 
) i L i g e r a C o r r i e n t e ^ " £ 1 4 6 0 1 1 ^ 
E n v í o á Todas P a r t e s PÍDANSE p r e c i o s . 
Cubos de hierro galvanizados.—Pida se p recio 
* T A L L E R E S Y F r a O l C l Ü M S D E P U E R T O L L A N O I 
PROVINCIA DE CIUDAD EEAL 
TORNOS de e x t r a c c i ó n 
mavidos por malacate, vapjr 6 eluctricida .^ 
J A U L A S 
. • -
Rü 
Vagonetas. 
T í a s p o r t á t i l e s . 
Ejes montados. 
Cubas—Cables. 
H e r r a m i e n t a s 
Qnebrantadoras. 
Molinos de t r i t u r a c i ó n . 
Transmisiones completas. 
i 
W E I S E & M O N S K I , H a l l e a. S. ( A l e m a n i a ) 
F á b r i c a e s p e c i a l i s t a e n Bombas pa ra minas , f u n d a d a e n 1 8 7 2 . 
DIRECCIÓN THLKGKÁPCGA: WEISENS HALLESAALE 
Bombas para abastecimiento de aguas, alimentación de calderas, riegos y toda clase de elevaciones, 
accionadas por vapor, aire comprimido y electricidad. 
«Y© 
40.000 bombas 
suministradas. 
Bomba de vapor DUPLEX-COMPOUND, con condensación por bomba de aíre. 
S u c u r s a l y a l m a c e n e s : B i l b a o , G r a n V í a , 3 4 . 
Dirección telegráfica: DUPLEX, Bilbao. 
Bomba'suspendlda 
para pozos de ml- ç j® 
nas. 
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; Ç í i ç r c a j o s p e Q o m a s z i m s 
* 2 ^ r * i 
V FUETES 
Cardiff . 
Hul la , 1.a calidad, 13/3 á 13/6. 
Idem, 2.a idem, 12/9 * 13. 
Momouthshire, 11/3 á 12. 
Newcastle. 
Hulla 1.a, 11/6. 
Idem 2.a, 11. 
Idem 3.a, 10/6. 
Idem de fragua, 11. 
Cok 1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Idem 8.a, 17-0 más 1/- de impuesto. 
F L B T B S 
C A R B O N E S 
De Newcastle á 
Cartagena L 0-6 0 para hul la por ton. 
Idem 5 7 6 idem id . , y cok por keel . 
Escombreras L 5-ñ 6 idem id . , i d . 
Idem 0-7-0 idem id . , por ton . 
Portman L5-15 Oidem i d . , y cok por keel. 
Idem 0 7-3 idem Id. , por ton. 
Mazar rón L 5 15 0 idem id., y cok por keel. 
Idem 0-7-0 idem id . , por ton. 
Palomares L 6 10-0idemid., y cokporkeel . 
Villaricos L 6 10 0 idem i d . , i d . 
H I E R R O S 
Bilbao á Tyne Dock, 4/7 •/». 
Idem á i d . , 4/7 V2. 
Idem á i d . , 4/9. 
Idem á i d . , 4/9. 
Almeria á Barrow, vapor 1.000 tonela-
das, 7/7 '/a-
H u e l v á á Estados Unidos, 12/. 
Cartagena á Maryport , 6/9 F. D. 
Bilbao á Rotterdam, 5/3. 
Dicido á idem, 5/7 Va-
Bilbao á B o u l o g n e , 5/7 1/2· 
Idem á i d . , vapor 2.400 toneladas, 5/7 Va* 
Huelva á Mersey, 6/3. 
VARIOS 
Plomos de Cartagena á 
Londres, 6/-. 
Newcastle, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 à 10,00. 
Astur ias . 
Cribados, 20 pesetas. 
Galletas lavadas, 19 idem. 
Todos unos, 20 idem. 
Menudos lavados secos, 15 á 17 idem-
Idem i d . fraguas y para cok, 17 idem. 
Mezclas para gas, 17 á 19 idem. 
Cok me ta lú rg i co y domést ico, 30 idem. 
Todo sobre v a g ó n en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese-
tas m^s. 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 28 pesetas. 
Menudo ídem, 14 idem. 
P e ñ a r r o y a . 
Antraci ta , 20 pesetas. 
Puertol lano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 idem 
Avellanas lavadas, 13 idem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
C a r d i f f 1.a, 10 por 100 de cribas s/ 42 pe 
setas 1.000 kilogramos. 
Idem 2.a, 35 por 100 i d . , á 39 i d . i d . 
Newcastle, «Holmside», á 33 idem i d . 
Idem mezclado con menudos, á 30 id . i d . 
Escocia buena calidad para vapor, à 39 
idem id . 
Carbón de l lama Glasgow, 37 idem. 
Idem para fraguas, á 48 idem. 
Antraci ta Inglesa para motores, á 62 i d . 
Idem Españo la de León 1.a sin menudos. 
De diferentes t amaños , á 58 s v a g ó n . 
Asturias, cribados, de 36 á 88 pesetas se-
g ú n clase i 
Idem menudos, de 30 á 32 idem id . 
Ligni tos , cuenca Ebro, 25 ptas. s /vagón. 
Cartagena. 
Newcastle grueso, de 42 pesetas. 
Idem para fragua, de 41 á 42 idem. 
Cok para fundir, 60 á 64 idem. 
Cardiff, á 58 ídem. 
Puertollano grueso, à 37 idem. 
Idem cribado, á 3ó ídem. 
Idem granadillo, de 34 idem. 
Idem avellana, á 31 idem. 
(Franco sobre v a g ó n es tac ión Cartagena). 
f 
eiiCHE3 
ANUNGIAOOREJ 
v w m s 
liyjiRAClONEj 
Óptica 
Fotografía 
ponografía 
Perfamema 
Artículos de 
tocador. 
B a r ó m e t r o s — C u e n t a -
p a s o s . — B r t í j u l a s . — N i v e -
l e s . — E c l í m e t r o s . 
L a O r i e n t a l , 
Coso, 5 8 
Cn 
Cl 
Ln 
K 
í 
1% 
i / P 0 H L I G , A . - G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . 
ESPECIALIDAD EXCLUSIVA 
C O N S T R U C C I O N 
Y E X P L O T A C I O N 
D E 
TRANSPORTES AÉREOS 
del sistema 0TT0 perfeccionado, 
Y D B 
TRANSBORDADORES 
del sistema HUNT 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
Desde 1837 m á s de 1.000 ins ta la 
Otones han sido construidas. 
Ventajas del t ranspor te a é r e o . 
Seguro y duradero.—Poco gasto. 
Ninguna i n t e r r u p c i ó n en el se rv i -
cio.—Independiente del terreno.— 
Transpor ta has ta 1.200 toneladas 
d ia r ias —Portadas has ta 1.000 me-
tros—Vence las rampas has ta 1 : 1. 
Se están explotando l íneas de más 
de 30 ki lómetros de largo. 
Catálogos ilustrados, planos y nu-
merosas referencias es tán á la dispo 
s idón de los interesados. 
Representantes generales para Espafia: 
JACOBO SCHNEIDER Y LÜDOYICO PERREAU 
Felipe IV, núm. z duplicado. 
M A D R I D 
ffi 
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A C E R O S E S T K V B 
Fábrica de aceros por el procedimiento ESTEVE, con patentes y privilegio ex-
clusivo en España. 
Aceros de todas clases, desde los extra-dulces hasta los extra-duros. 
Aceros al Carbono, al Cromo, al Níquel, al Vanadium, etc., etc. 
Aceros para herramientas, inclusos los que se emplean en tornos de gran veloci-
dad, llamados por los ingleses marav i l losos , porque hacen un pase de 150 pies por mi-
nuto, en tochos, en barras y en útiles del tamaño que se soliciten; 50 por 100 más 
baratos que sus similares franceses, ingleses y alemanes. 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros forjados.—Acero en tochos. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e , n i e n E s p a ñ a , n i e n e l E x t r a n j e r o . 
Se garantiza á los señores constructores darles SIEWIPRE l a misma cal idad de acero 
que deseen para las necesidades de su industria. 
I D I I F t i a - I I R S I E r 
En Barcelona, al Despacho: Cortes, 341 .—Teléfono 2.C43. 
En Badalona, á la Fábrica: Industria, 260.—Teléfono 3.025, 
En Madrid, al Representante: Torres, 4 bis, 2.°—Teléfono 1.188. 
Vía 
por tá t i l y fija. 
Vagonetas 
p a r a m i n a s . 
Locomotoras. 
i' ama 
Grandes 
existencias 
en 
Bilbao y Gijón. 
P í d a n s e 
c a t á l o g o s , 
presupuestos y 
' referencias. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE M A T E R I A L FERROVIARIO 
A N T B S 
0 I I E N S I E I N Y K O P P E L 
MADRID, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 44 (FRENTE AL CONeRESO) 
DELEGACION 1'AIiA ESPAÑA DE LA 
S o c i e d a d c o n s t r u c t o r a a n t e s O R E N S T E I N Y K O P P E L , B e r l í n 
Capi ta l social: 10.000.000 de francos. • 
Cinco fábricas propias para material fijo y móvil. 
Una fábrica propia especial para locomotoras con 
producción anual de 300 locomotoras. 
Representantes eu Bilbao y Gljén, los Sres. SUELDOS, «ERDTZEN y COMPAÑIA 
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DE 
C D a r i a n o d e C o r d a l . 
j , ^ ' d l g } 3 r ^ 
Construcción de material móvil y fijo para ferrocarriles y minas. - Puentes y 
armaduras para cubiertas. —Máquinas y calderas de vapor de todos los sistemas.— 
Piezas forjadas y estampadas.—Fundición de hierro, acero y otros metales. 
Compañías de ferrocarriles que tienen en sus líneas materiales construidos 
por esta Casa. 
Bilbao á Portugalete.—Nueva Montaña de Santander, Bilbao á Durango y San 
Sebastián, Luchana á Muguia, Bilbao á Lezama, La Eobla á Valmaseda, Bilbao á 
Santander, Castejón á Soria, Villaodrid á Rivadeo (en construcción), Bilbao á Las 
Arenas y Plencia, el Astillero á Ontaneda, Cantábrico de Santander y otros muchos 
ferrocarriles mineros. 
Pídanse informes de esta Casa á los Sres. Ingenieros de las Compañías ferroviarias 
antes de decidir sobre los pedidos de materiales. 
D iFecc ión t e l e g r á f i c a : C o i r a l , Bi lbao. 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S 
^ TRAVIESAS de cualquier clase de madera, en todas las dimensiones, impregnadas ^ 
53 según las prescripciones del ferrocarril de los Estados confederados de Alemania. ^ 
i POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, É 
^ de maderas derechas superiores de la Selva Negra, también de los montes bávaros y de X 
W los centros del Rhin, impregnados según el sistema KYAM y en conformidad con las pres- T 
K cripciones de la Administración de Telégrafos del Imperio Alemán. É 
P PRODUCCION EN MASA i 
9 Nueve talleres para impregnar y creosotar. m 
I H J M M E L S B A G H H K R M A N O S I 
I F r e i t u r g ( B a d e n ) . | 
I Representantes: PABLO HiEHUER, Bilbao; OÍTO WOLF, Rambla de las Flores, 30, Barcelona. é 
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IN D U S T ^ I ñ l i E S 
Ferrocarril es. 
Madrid-A Meante 
Norte de E s p a ñ a 
orenses 
Bilbao á Durango 
B i l b a o - P o r t u í a l e t e 
Bilbao Santander :.. 
Durango-Z nraárraga 
Amor, bleta , 
Robla Valmaseda VHSCO Asturiano , 
San J u l i á n - C a s t r o U r d i a l e s . . . . 
E c o n ó m i c o s de Afturias 
Langreo 
Barcelona Sans 
Xavleran. 
Comp.11 A n ó n i m a N a v e g a c i ó n . . 
— A vi les ina de Naveg . . 
— Bi lbaina de Naveg. . . . 
— ( / a n t á b n c a de Naveg . . 
— I s l e ñ a Marít m* 
— Marí t ima Hod»s 
— Marí t ima B a l l e n e r o s , 
— M o n t a ñ e s a N a v e g a c i ó n . 
— Naviera Vascongada. . 
Nav iera Internacional . 
— T r a s a t l á n t i c a 
— 8. ntandcrina Naveg . . 
H — V a s c o - C a n t á b r i c a 
— Vasco-Asturiana 
Mar í t ima U n i ó n 
< o m p a ñ í a N a v e g a c i ó n Bat 
Naviera L a B l a n c a 
Nav iera A u r r e r á 
Mar í t ima Act iv idad 
Seguros. 
Aurora 
L a Polar 
K l Día 
E l Alba 
L a Alborada 
L a E s t r e l l a . . . . . . . . 
Banco V i t a l i c i o de E s p a ñ a . 
Va-co-Navarra 
L a Vasconia 
L a A g r í c o l a 
Al ianza de Santander 
E l N o n c . . . 
Canales y asraas. 
Aguas de Barcelona 
Pantl -OBa . . . . 
Santander 
Canal de Urgel 
Has y electricidad. 
Uhamberi 
Pacifico. . 
Sociedad Ahlemeyer 
Alumbrado por Gas, Mal lorca . . . 
Gaditana del Gas 
Gas Re ú s e n s e 
COTIZACIÓN "/o 
Anterior Ultima. 
90,40 
57,50 
31,40 
29S 
180 
157 
60 
87 
141 
90 
130 
90 
85 
92,50 
90 
65 
40,50 
90 
93 
63 
114 
101 
114 
103 
80 
98,45 
64,70 
81 
176 
206 
159 
66 
79 
53 
97 
100 
111 
120 
145 
100 
120 
125 
96 
276,25 p 
98 
98 
75 
70 
98 
7« 
85 
94 
94 
60 
40 
77 
88 
40 
100 
113 
95 
100 
100 
98 
14,50 
137 
105 
113 
103 
113 
100 
140 
16 
III 
100 
28Ó p. 
56,50 
150 
6:'.0 
A r » g o n e s a de E'ectr ic idad 
E l é c t r i c a del N e r v i ó n 
— Industr ia l de í í i j ó n . . 
E'octra-Peral , Zaiasroza 
Elec tr i c i s ta '"astellana 
Hidro-El^ctr lca , Valencia 
• 'opuiar Ovetense 
V z c a í n a de Electr ic idad 
Alumbrado por '^as, Barcelona 
E l é c t r i c a de nAcere8 . . . 
Esnañoln de Electr ic idad 
l l i d r o - E l é c t r i c a de Htt' s e a . . . . 
l í 'ectra de Bes • vai 
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A d m i n i s t r a d o r e s , 
D e p o s i t a r i o s y B a n q u e r o s . 
Banco de Cartagena. 
Banco Astur iano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón; 
S E G U R O S : 
Incendios 
Marítimos 
Valores 
Vida 
R e n t a s v i t a l i c i a s 
Delegación en Madrid: 
Mayor, 337 primero. 
D E E K P L D S I V O Ü 
A r r e n d a t a r i a d e l a f a b r i c a c i ó n y v e n t a e x c l u s i v a s d e p ó l v o r a s y m a t e r i a s e x p l o s i v a s . 
M A D R I D 
T o d a clase de explos ivos , p ó l v o r a s , mechas de segur idad , 
c á p s u l a s ó pis tones, etc. 
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B I L B A O : Plaza Circular, <£. 
M á q u i n a s de vapor ROBE Y de t odas c lases y fue rzas p a r a f á b r i c a s y m i n a s . 
Calderas inexplosibles BABCOCK Y WILCOX, p a r a t o d a s pres iones y usos. 
Bombas BLAKE & KNOWLES p a r a a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s y a g o t a m i e n t o de m i n a s . 
M á q u i n a s herramientas p a r a m e t a l e s y m a d e r a . 
Accesorios y h e r r a m i e n t a s p a r a t o d a c lase de i n d u s t r i a s . — B o m b a s de incendios MERRYWEATHER & 
S O N S . — L o n d r e s . 
La Casa cuenta con grandes depósitos de maquinar/a y accesorios para entrega inmediata. 
Se r e m i t i r á n , gratis , c a t á l o g o s y presupuestos á quien los solicite. 
e r n a b é m a y ó t e 
lESIP .A. IR. TIBIELOS, 3, l s / L A . J D IR; 133 
Almacén de material y aparatos para telefonía, telegrafía, campanillas, pilas, 
hilos, cables, pararrayos, etc., etc. 
L U Z E L É C T R I C A 
C A T A L O G O S I L U S T R A D O S G R A T ! 
n i 
i i f i l í f i j L i l i l í ^ i u e f a Y o A j 
I O F I C í i N A S . 
C A S A E N B I L B A O : A í t B I E T O , 1 . 
Fábrica de Vagones, Fnrgones, Coches de 
viajeros. Vagonetas para minas. Locomoto-
ras eléctricas y de vapor. 
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B O L E T I N M I N E R O AÑO V l . - 2 . a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
Y C O M E R C I A L al Director 
R E V I S T A I L U S T R A D A D. A n t o n i o ( W n 
Madrid, 5 de Abril de 1903. 
Véase ei sumario en la página 305. 
No se devuelve 
los originales. 
BREVE ESTUDIO 
OTILIZUCION DEL NITROGENO ATMOSFÉRICO 
para ía fabricación industrial 
dsl ácido nitrico y compuestos amoniacales 
(Conclusión.) 
' • -q l & h m í)j> -f/fffirro asi oh íïòlv'íoq 
N i t r a t o y sulfato a m ó n i c o s . 
Si en vez de someter el a i re ó la mez-
cla oxigenada sola á l a a c c : ó n de la 
chispa e l é c t r i c a , mezclamos previa-
mente dichos gases secos con gas amo-
niaco t a m b i é n desecado y los hacemos 
c i rcu la r al t r a v é s de l a descarga e léc-
t r i ca silenciosa ó efluvio, se obtiene, se-
g ú n Siemens y Ha ' ske (1896), un buen 
resultado p r á c t i c o , f o r m á n d o s e direc-
tamente n i t r a to a m ó n i c o só l ido , que se 
deposita sobre las paredes del aparato, 
p u d i é n d o s e , con proporciones conve-
nientes, t ransformar todo el amoniaco 
en n i t r a to a m ó n i c o . 
En este m é t o d o de f a b r i c a c i ó n de 
n i t ra to a m ó n i c o se par te , de un l a ' l o , 
del amoniaco y a existente y , de ot ro , 
del á c i d o n í t r i c o r e c i é n formado: exis-
ten, a d e m á s otros dos medias funda-
mentales para fabr icar dicho producto , 
uno reduciendo par te de l á c i d o n í t r i c o 
y el otro oxidanclo a l gas amoniaco en 
l^i p r o p o r c i ó n conveniente . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n del NOgH en NH3 
se funda en el hecho de que en una d i -
so luc ión acuosa de N 0 3 H , sometida á la 
elctrol is is , el h i d r ó g e n o produc ido por 
la d e s c o m p o s i c i ó n del agua re luce a l 
ác ido n í t r i c o , h a c i é n d o l e pasar á NH3, 
con a r reg lo á la s iguiente e c u a c i ó n : 
NO3H | - 8 H = 3 H a O + NH;J. 
En esta r e a c c i ó n el NO^H pasa sucesi-
vamente por los estados de N02H y 
NH;,0 antes de pasar á NH3: esta reac-
ción se encuentra favorecida por la 
presencia de sales m e t á l i c a s y del Aci-
do su l fú r i co , quedando en d i so luc ión 
como produeto final en este caso el sul-
fato a m ó n i c o (Classen). Cuando sólo 
hay á c i d o n í t r i c o l i b r e , se fo rma desde 
luego el n i t r a to a m ó n i c o , que es m u y 
lento de t ransformar to ta lmente en 
amoniaco. 
Esta o p e r a c i ó n exige u n gasto de 18,2 
caballos-hora por k i l o de gas amoniaco 
formado ó 3,61 caballos-hora por k i l o 
de n i t r a to a m ó n i c o y 4,34 por igua l 
peso de sulfato a m ó n i c o p roduc ido . Es-
tos n ú m e r o s s e r á n probablemente do-
bles en la p r á c t i c a , pues de los cá l cu -
los que he hecho, y que no reproduzco 
para no a la rgar demasiado este a r t í c u -
lo , he supuesto c o m p e n s a c i ó n t é r m i c a 
entre los calores absorbidos ó emit idos , 
cosa que no es posible a d m i t i r para 
ca lcu la r un rendimien to e l é c t r i c o m á s 
que cuando por l a d i spos ic ión especial 
del aparato es posible aprovechar bajo 
forma de fuerza e lec t romotr iz la ener-
g í a producida en las reacciones secun 
d a r í a s . 
E l otro m é t o d o para p roduc i r n i t r a to 
a m ó n i c o se funda en l a propiedad que 
t ienen algunos cuerpos porosos, como, 
por e jemplo, la esponja de p la t ino , de 
provocar ciertas combinaciones; ahora 
bien , si hacemos pasar sobre uno de 
dichos cuerpos porosos, en caliente, 
una mezcla de amoniaco y o x í g e n o , 
t iene lugar la c o m b u s t i ó n de a q u é l con 
f o r m a c i ó n de á c i d o n í t r i c o que, si e l 
amoniaco e s t á en exceso, puede reco-
gerse bajo la fo rma de n i t ra to a m ó n i c o . 
Que el empleo de la a c c i ó n c a t a l í t i -
ca de ciertos cuerpos porosos puede 
servi r de base para la c r e a c i ó n de una 
g r an indus t r i a de n i t r i í i c a c i ó n , lo de-
muestra la f a b r i c a c i ó n en ^ i ' an escala 
del á c i d o su l fú r ico anh id ro , fundada en 
reacciones semejantes, para p roduc i r 
indus t r i a l mente un producto que antes 
sólo p e r t e n e c í a al domin io del Labora-
t o r i 0 * 
N i t r i t o a m ó n i c o . 
Sometiendo Berthelot á la a c c i ó n de 
e'evadas tenciones e l é c t r i c a s una mez-
cla de n i t r ó g e n o y vapor de agua, estos 
cuerpos se combinan , obteniendo, como 
resultado final, el n i t r i t o a m ó n i c o con 
ar reglo á í a siguiente e c u a c i ó n : 
2 N f 2 H20 = NOaNH4 
esta r e a c c i ó n se produce con una ab-
so rc ión de calor de 73,2 C a l o r í a s para 64 
gramos de sal, ó sean 1,8 caballos por 
k i log ramo de sal a m ó n i c a , que á 
causa de su poca es tabi l idad h a b í a 
luego que t r ans fo rmar en n i t r a t o por 
o x i d a c i ó n , r e a c c i ó n que se ver i f ica con 
desarrollo de calor . 
Amoniaco . 
Y a he mencionado antes de c ó m o 
la acc ión de ciertos cuerpos porosos, 
como, por e jemplo, el musgo de p l a t i -
no, el amianto p la t inado ó paladiado, 
el h ier ro m u y d i v i d i d o , puede servi r 
para provocar ciertas combinaciones, 
y entre é s t a s debemos ci tar l a forma-
ción del amoniaco, hecho que, aunque 
conocido en l a q u í m i c a empleando una 
mezcla de p e r ó x i d o de n i t r ó g e n o é h i -
d r ó g e n o , parece haber pasado á manos 
de la indus t r i a , s e g ú n se deduce de l a 
patente francesa reg is t rada á nombre 
de la S o c i e t é F r a n ç a i s e de Constrac-
t;ons M e c à n i q u e s . S e g ú n esta patente, 
su procedimiento de f a b r i c a c i ó n del 
amoniaco se funda en combinar direc-
tamente el n i t r ó g e n o y el h i d r ó g e n o 
puro ó adicionado de hidrocarburos en 
presencia ó ausencia de un cuerpo ca-
t a l í t i co , como el musgo de p la t ino ó me-
j o r e l h ier ro subd iv id ido , y consiste 
este procedimiento en ca lentar la mez-
cla de gases antes ind icada á una tem-
pera tura conveniente, superior a l rojo 
obscuro, bajo una p r e s i ó n apropiada , 
superior á la a t m o s f é ica. A 100 a t m ó s -
feras, por ejemplo, basta de una chispa 
ó el contacto de u n a lambre m e t á l i c o 
enrojecido para provocar la combus-
t i ón , con f o r m a c i ó n de amoniaco. 
Con lo expuesto en las l í n e a s que 
anteceden, creo haber mostrado el an-
cho campo que queda por conquistar 
y los m ú l t ' p l e s caminos que seguir 
pa ra alcanzar la fijación i ndus t r i a l 
del n i t r ó g e n o a t m o s f é r i c o , y entonces 
cuando la p r o d u c c i ó n de las sales a m ó -
nicas baratas sea u n hecho consumado 
h a b r á p a n abundante y la humanidad 
se h a b r á acercado inf ini tamente m á s 
hacia la s o l u c i ó n del WsunsLdo problema 
social que por medio de los pasteleos 
y componendas legis lat ivas corriente-
mente empleadas hoy d í a con i d é n t i -
co fin. 
M a d r i d 17 de Febrero de 1903. 
ENRIQUE HAUSER, 
Ingeniero de Minas y Electrotécnico. 
-• 
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DETERMINACIÓN DEL CARBONO 
E N LOS A C E R O S 
por el método calorimétrico d© Eggertz. 
(Del Automovilismo Ilustrado). 
Es indudable que el m é t o d o E g g e r t z 
por procedimiento c a l o r i m é t r i c o no 
debe ser considerado como u n m é t o d o 
preciso de aná l i s i s , pues a l c o n t r a r i o , 
su empleo debe proscribirse, s iempre 
que en el a n á l i s i s se t ra te de dosif icar 
los diferentes elementos de u n acero 
con exac t i t ud . 
Mas no sucede lo mismo bajo el pun -
to de vis ta p r á c t i c o , pues en este caso 
su sencillez un ida á su g r a n r a p i d e z , 
hacen de él un a u x i l i a r indispensable 
en toda fund i c ión , ta l le r de fo r j a , l a -
mina je , etc., en que conviene saber 
con una exac t i t ud r e l a t i v a , pero con 
g r an rapidez, e l grado de c a r b u r a c i ó n 
del meta l para que el operador pueda 
clasificar, en u n i ó n de las pruebas me-
c á n i c a s , si el acero de que se t r a t a es 
bueno para alambres redondos, cua-
drados, viguetas, etc.; y t a m b i é n en 
q u é clase de dobles T puede u t i l i za r se . 
Bajo este punto de v is ta , r á p i d o -
p r á c t i c o , siempre he obtenido e n los 
muchos a n á l i s i s que c i rcuns tancias es-
peciales me han obligado á efectuar, 
u n resultado sumamente sat isfactorio, 
comprobado luego en l a p r á c t i c a , a u n 
usando soluciones aux i l i a res . L o ú n i c o 
que sí es necesario, es que, siendo l a 
c o m p r o b a c i ó n la base de este s is tema, 
sea siempre la misma l a persona que 
opere, pues e l cambio de c r i t e r i o a l 
apreciar el tono es lo que da l u g a r á 
errores. 
Estas consideraciones son ú n i c a m e n -
te las que me han decidido á exponer-
le , y a que tal y como aparece expuesto 
en algunas revistas, pierde su c a r á c -
ter r á p i d o - p r á c t i c o , es deci r , l a ú n i c a 
ventaja que t iene y que hace que su 
uso e s t é tan extendido en los ta l le res 
m e t a l ú r g i c o s . 
Antes de ent rar de l leno en el a n á l i -
sis, expondremos sucintamente las for-
mas bajo las cuales el carbono se en-
cuentra en el h i e r ro , genera lmente 
hablando. 
Si consideramos el a n á l i s i s mic ros -
cóp ico , cinco son, s e g ú n Osmond, las 
formas bajo las que se encuentra: 
1. ° Fe r r i t a : en e l h ie r ro sensible-
mente puro . 
2. ° Cernen t i ta : en los aceros de ce-
m e n t a c i ó n . Es u n carburo de h i e r r o , 
que responde probablemente á la fór -
m u l a Fe8C. 
3. ° Sorbi ta: carbono en el estado 
de temple. Su mezcla con el an t e r io r 
const i tuye la p e r l i t a . 
4. ° Martensi ta : en los aceros t em-
plados y de los cuales es l a base. Son 
los metales de h ie r ro con el carbono 
en d i s o l u c i ó n . 
5. ° Tros t i t a : en los aceros templa-
dos, a c o m p a ñ a n d o á la mar tens i t a . 
En el a n á l i s i s q u í m i c o , que es el que 
á nosotros nos interesa, sólo se le pue-
de considerar en cuatro estados: 
1.° Grafi to: es e l carbono que cesa 
de estar en c o m b i n a c i ó n ó en disolu-
c ión en el h ier ro cuando és te se sol idi-
fica. L o comprueba la r e p a r t i c i ó n re-
gu la r de l mismo en la masa de h ie r ro , 
pues si el graf i to estuviese l i b r e en e l 
h ie r ro en fus ión , s o b r e n a d a r í a por ser 
su densidad cuat ro veces menor, como 
sucede a l sobresaturar u n h ie r ro de 
carbono mediante la a d i c i ó n de s i l i c io . 
Se p ' esenta en l á m i n a s exagonales y 
no es atacado n i por el á c i d o c l o r h í -
d r i co h i rv i endo , n i por e l á c i d o n í t r i c o 
d é b i l m e n t e concentrado, siendo prec i -
samente el graf i to el residuo que se en-
cuentra a l disolver la fund ic ión en uno 
de dichos á c i d o s . 
Para que el graf i to pueda formarse, 
es preciso que el punto de s a t u r a c i ó n 
del meta l en fus ión sea mucho m á s ele-
vado que el de l metal só l ido . Para con-
seguir esto, es necesaria l a presencia 
de u n tercer cuerpo, que puede ser el 
a lumin io , pero que, generalmente , es 
el s i l ic io (nunca el manganeso, azufre 
ó fósforo, como ha demostrado Percy) , 
que bajando bruscamente el punto de 
s a t u r a c i ó n del h ier ro para el carbono, 
al pasar del estado l í q u i d o a l só l ido , 
ob l igue á é s t e á separarse. 
N ó t e s e que u n h ie r ro puede contener 
s i l ic io y carbono á la vez, sin que se 
forme el graf i to , pero es preciso que la 
p r o p o r c i ó n de si l ic io no pase de u n 
cierto l i m i t e , m u y dif íci l de de te rmi-
nar en la p r á c t i c a por v e n i r modifica-
do, y a por l a presencia de otros cuer-
pos, y a por las condiciones d ' 1 enfria-
miento , pues los pr imeros pueden con-
t rar res tar la influencia de l s i l ic io y 
d i sminu i r la diferencia entre los pun-
tos de s a t u r a c i ó n del h ie r ro en fus ión 
y só l i do , y e l segundo favoreciendo ó 
perjudicando l a so l id i f icac ión , pudien-
do decir que en general una fund ic ión 
saturada de carbono c o n t e n d r á tanto 
m á s grafi to cuanto m á s lenta sea su 
so l id i f i cac ión . As í , las coladas en mo l -
de m e t á l i c o , por la g r a n rapidez de 
enfr iamiento , se oponen á la f o r m a c i ó n 
de graf i to , y d a n lugar á las fundic io-
nes atruchadas, mezcla de f u n d i c i ó n 
blanca y g r i s . 
En esta propiedad se funda l a f ab r i -
cac ión de las fundic iones templadas. 
2.° Carbono de carburo ó de cemen -
t a c i ó n . Conocido ya por Fa raday , d^be 
el nombre á R i n m a n , que ha sido quien 
lo e s t u d i ó m á s detenidamente . Se en-
cuentra en el h ie r ro , no y a en el estado 
de mezcla como el anter ior , sino en el 
de verdadera c o m b i n a c i ó n , formando 
una serie de e s t r í a s ó rayas impercep-
tibles á simple vis ta , pero que pueden 
apreciarse perfectamente en el micros-
copio, previa p r e s e n t a c i ó n de su su-
perficie. 
S e g ú n M ü l ' e r , responde á la f ó r m u l a 
Fe^C, quien lo obtuvo d iso lv iendo, en 
frío y a l abrigo del a i re , el me ta l en e l 
á c i d o su l fúr ico , d i l u i d o en 10 veces su 
volumen de agua dest i lada, en la pro-
p o r c i ó n de un g ramo de meta l por 20 
c e n í í m e t r o s c ú b i c o s de so luc ión sulfú-
r i ca y filtrándolo, a l cabo de var ios 
d í a s , sobre u n filtro de amianto. T a m -
b ién se le puede obtener disolviendo 
con ciertas precauciones el me ta l en 
una mezcla de á c i d o su l fú r i co y b ic ro-
mato de potasio. En el residuo, jun to 
con e l grafito y l a s í l ice , se e n c o n t r a r á 
un polvo gr is oscuro, que m i r a d o al 
microscopio parece formado por gra-
nos de plata y que no es o t ro que el 
carbono de c e m e n t a c i ó n . 
Si se emplea como disolvente el ác i -
do sulfúr ico h i rv i endo , y especialmen-
te el ác ido c l o r h í d r i c o h i rv i endo , e l 
carburo se descompone y el carbono se 
desprende unido al h i d r ó g e n o del á c i -
do en forma de carbono de h i d r ó g e n o > 
de olor sumamente desagradable. 
Si se emplea como disolvente e l á c i d o 
n í t r i co en f r ío , se obtiene un residuo 
pardo-coposo, que se disuelve por e l 
calor, comunicando a l l i cor u n color 
tanto m á s oscuro, cuanto mayor sea la 
cant idad de esta clase de carbono que 
el metal contenga, siendo en esto en lo 
que e s t á fundado el m é t o d o E g g e r t z , 
que luego estudiamos. 
Tiene lugar l a f o r m a c i ó n de este car-
buro, como consecuencia de l a l inea-
ción que se produce en el momento del 
enfriamiento de l metal en una tempe-
r a tu r a elevada de 660° á 700°, s e g ú n 
Osmond, dando lugar á un desprendi-
miento de calor, que se nota p r á c t i c a -
mente, cuando el enfr iamiento tiene 
lugar en un sit io oscuro ó por l a noche, 
por la incandescencia m á s v i v a que el 
meta l presente, en el momento en que 
el f enómeno se ver i f i ca . 
E l tungsteno y el manganeso se opo-
nen á la fo rmac ión de este ca rburo ; e l 
s i l ic io , en p e q u e ñ a can t idad no inf luye; 
en g r a n dosis, l a per judica por favo-
recer la f o r m a c i ó n de graf i to . U n en-
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fr iamiento lento favorece su f o r m a c i ó n , 
pero uno r á p i d o la per judica , sin em-
b á ' g ó de lo cual , las fundicionps t em 
piadas contienen mucho carbono, á pe-
sar del brusco enfr iamiento que sufren, 
debido á que el calor almacenado en 
su in te r io r basta para mantener la 
parte templada á una tempera tura bas-
tante al ta para que el ca rburo tome 
nacimiento. 
En esto es tá fundado el recocido y el 
temple. E l p r imero , por su calentamien-
to moderado, favorece la f o r m a c i ó n del 
carburo, el segundo, por e l r á p i d o en-
f r iamiento del metal incandescente en 
el agua, aceite ó mercu i o , se opone. 
y.0 Carbono de recocido. Se i g n o r a 
hasta el presente si existe aislado en el 
metal ó si forma parte de un segundo 
carburo, m á s carburado que el anter ior 
y que se p r o d u c i r í a á una tempera tura 
m á s elevada. Se le obtiene p r inc ipa l -
mente al recocer el me ta l , de donde 
toma el nombre , es decir , a l calentar 
al rojo el metal con el objeto de hacer-
lo m á s dulce. 
T a m b i é n se le obtiene calentando el 
hierro carburado que contenga poco 
manganeso, durante var ios d í a s , á una 
tempera tura in te rmedia , entre 'as que 
corresponde á l a f o r m a c i ó n del carbu-
ro y á la p r e c i p i t a c i ó n del graf i to . E l 
carbono as í obtenido se caracteriza 
por ser amorfo y transformarse en óx i -
do de carbono al calentar la f u n d i c i ó n 
á 1000° bajo la a c c i ó n de una corr ien-
te de h i d r ó g e n o , cual idades todas que 
lo d is t inguen del graf i to , con el que 
p o d r í a c o n f u n d í r s e l e , pues é s t e es cris-
tal izado, no se o x i d a por el ca lor á 
presencia de cuerpos oxidantes y no 
desaparece por la a c c i ó n de una co-
r r ien te de h i d r ó g e n o á 1000° . 
Se ignora la influencia que los cuer-
pos ordinar iamente aleados con el hie-
r ro , puedan tener en su f o r m a c i ó n , sólo 
del manganeso se sabe que en fuerte 
dosis se opone á su f o r m a c i ó n . 
Como no se ha podido hasta el pre-
sente, obtenerle aislado del graf i to , es 
pecialmente en las fundiciones grises 
enfriadas lentamente, que contienen á 
ambos, en el a n á l i s i s se dosifican j u n -
tos, bajo el nombre general de graf i to , 
ó m á s b ien con el de carbonos g r a f i -
ticos. 
4.° Carbono de temple . Es el ca-
r a c t e r í s t i c o de los aceros templados, y 
se ha l la disuelto en el h ier ro en pro 
p o r c i ó n var iab le , s e g ú n las circunstan-
cias. Se le obtiene disolviendo en fr ío 
con u n metal que contenga esta clase 
de carbono, en el á c i d o su l fú r i co ó clor-
h í d r i c o d i l u i d o , ó bien en el á c i d o n í -
t r i co , t a m b i é n d i l u ido . Con los dos p r i -
meros se desprende en forma de car-
buro de h i d r ó g e n o m u y c lorante ; con 
el tercero se obtiene u n residuo m u y 
negro, pero no coposo, c i rcunstancia 
que !e d is t ingue del carbono de carbu 
ro, que se disuelve m u y lentamente si 
se deja reposar el l icor , pero con g r an 
rapidez por a g i t a c i ó n , c o m u n i c á n d o l e 
u n color rojo oscuro. Este l icor calen-
tado á 100° deja desprender el carbono 
en forma de gas pasando su color del 
rojo oscuro al rojo c l a ro . 
Notaremos que, en un hier ro , acero 
ó fund ic ión en el estado l í q u i d o , todo 
el carbono existe en el estado de car-
bono de temple; pero cuando el metal 
se sol idif ica , una parte se separa para 
cons t i tu i r el graf i to , o t ra forma el car-
buro, y o t ra pasa á cons t i tu i r e l carbo-
no de recocido, si el me ta l se mant iene 
á la t empera tura de incandescencia el 
t iempo necesario para fo rmar lo , que-
dando sólo el carbono que resta en la 
forma de carbono de temple . S i , por 
el con t ra r io , tomamos un h ier ro que 
contenga á los tres y lo calentamos 
hasta su jcompleta fus ión , p r imero el 
carbono de recocido, luego el carburo 
y por ú l t i m o el graf i to , van sucesiva-
mente t r a n s f o r m á n d o s e en carbono de 
temple, el que se d i s o l v e r á en e l m e t a l 
en f u s i ó n . 
De lo dicho se deduce, que tanto me-
nor s e r á l a can t idad de carbono de 
temple que el meta l contenga cuanto 
en su t r a tamien to m á s se hayan favo-
recido las circunstancias necesarias 
para la f o r m a c i ó n de las otras clases de 
ca··bono. A s í , pues, el enfr iamiento 
lento por favorecer l a f o r m a c i ó n del 
graf i to , el mantener lo largo t iempo i n -
candescente por favorecer l a forma-
ción del carbono de recocido, pe r jud i -
can la f o r m a c i ó n del carbono de tem-
ple hasta l l e g a r á veces á anu la r lo por 
completo. A n á l o g a m e n t e el s i l i c io , por 
favorecer l a f o r m a c i ó n del graf i to , se 
opone á la f o r m a c i ó n del carbono de 
temple . 
Esta clase de carbono casi no existe 
en el h ier ro dulce y no existe en las 
fundiciones negras, pero se le encuen-
t r a bastante en las fundiciones blancas 
y en g r a n can t idad en las fundiciones 
especular y f e r r o m a n g á n i c a s . 
E n el a n á l i s i s q u í m i c o , es dosificado 
el carbono de carburo bajo el nombre 
de carbonos combinados, por la propie-
dad que ambos t ienen de disolverse y 
transformarse en gases por la acc ión 
de los á c i d o s en cal iente. 
Para obtener las cuatro variedades 
de carbono, se toman dos gramos del 
metal finamente pulverizados, se los 
disuelve en 25 cm3 de á c i d o c l o r h í d r i -
co, se cal ienta el l i co r hasta e b u l l i c i ó n , 
se filtra en u n filtro de amianto para 
separar el residuo, y se lava con agua 
dest i lada. E n el residuo que queda en 
el filtro se encuentra el graf i to en for-
ma d'i agujas cr is tal inas y e l carbono 
de recocido en forma de residuo ne-
gro pu lve ru ' en to . Se toman otros dos 
gramos de metal finamente pu lver iza-
do, se los disuelve en 25 cm3 de á c i d o 
n í t r i c o , se ag i ta l igeramente al p r i n c i -
pio de efectuar la d i s o l u c i ó n y se deja 
reposar dos ó tres horas, al cabo de las 
cuales el carburo de carbono se queHa 
en el fondo en forma de un pós i to os-
curo , y el carbono de temple comunica 
al l i co r una c o l o r a c i ó n m á s ó menos 
oscura. Si se le quiere separar del gra-
fito y del carbono de recocido, con el 
cual suelen i r mezclados, basta ca len-
tar e l l icor unos instantes, e l carbono 
de carburo se disuelve, comunicando 
al l i co r u n tono oscuro, quedando a l 
fondo, a l dejar lo reposar, el grafi to y 
carbono de recocido en estado inso-
lubre . 
Estos cuatro estados part iculares del 
carbono en u n h i e r ro , acero ó f u n d i c i ó n , 
le comunican propiedades sumamente 
diferentes. 
E l carbono de graf i to d i f i cu l t a la f u -
sión en fundiciones que le cont ienen , 
debido, s e g ú n hemos dicho antes, á 
que tiene que transformarse en carbo 
no de temple, que se ha de disolver en 
el meta l , lo que exige u n c ier to t iempo 
y hace tanto m á s blando a l meta l 
cuanto m i s contiene, a s í la f u n d i c i ó n 
g r i s es m á s b landa que la blanca, y dis-
m i n u y e la tenacidad del meta l . N ó t e s e 
que en este caso p u e i e ocu r r i r una 
a n o m a l í a , y es, que como el aumento 
de graf i to , sobre todo si va a c o m p a ñ a -
do de carbono de recocido, d i sminuye 
la can t idad que puede haber de los 
otros dos, puede no só'.o compensarlo?, 
sino t a m b i é n dar como resultado u n 
aumento de tenacidad; as í sucede á 
veces que la f u n d i c i ó n gr is es m á s re-
sistente que l a b lanca . 
El carbono de carburo comunica l a 
dureza a l me ta l hasta u n cierto l í m i t e , 
a u m m t a n d o su tenacidad correspon-
diendo el m á x i m u m a l 1 por 100 de 
carburo, d i s m i n u y é n d o l a r á p i d a m e n t e 
si la dosis aumenta , especialmente para 
los esfuerzos de t r a c c i ó n . 
E l carbono de temple comunica , en 
mayor grado que el anter ior , la dureza 
al meta l , y ambos unidos t o d a v í a se la 
comunican en mayor grado; a s í un 
acero que sólo contiene el de temple es 
m á s duro que el h ie r ro que no contie-
ne á n inguno de los dos y la f u n d i c i ó n 
blanca que contiene el de carburo y el 
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de temple es m á s dura que el acero 
que sólo contiene este ú l t i m o . Esta du-
reza es tanto mayor cuanto mayor es 
la can t idad del mismo que contiene, y 
por eso el t emp le aumenta la dureza 
de u n a c é r o por favorecer su forma-
ción;: A n á l o g a m e n t e á lo dicho para el 
carbono de carburo, aumenta la resis-
tencia del meta l siempre que l a dosis 
n o t a s e del 1 por 100, pues á p a r t i r de 
e^te punto la d i sminuye r á p i d a m e n t e , 
lo c o n t r a r i o , esta clase de carbono 
feace m u y f rág i l e l meta l , f r a g i l i d a d 
que aumenta con las dosis que del mis-
mo contenga. 
E l carbono de recocido, y como con-
secuencia el recocido, que es lo que 
p r o d ú c e su fo rmac ión , d i sminuye la 
dureza del metal por t ransformar el 
carbono de temple en .carbono de car-
buro í p r i m e r o y en carbono de recocido 
despuós-s i se mant iene el me ta l incan-
descente el t iempo necesario para e ' lo. 
"Disminuye la t e n a c i d a d del me ta l , no-
t á n d o s é l a misma a n o m a l í a que hemos 
hecho notar al t r a t a r del grafi to. . Por 
ú l t imo j . aumenta l a ma leab i l i dad del 
iftetal,y.; t a m b i é n su resistencia,., si ¡el 
mefe^tl jcpntuviese u n exceso de carbo-
no de temple . . , 
B. SARDÁ, ' 
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CONCURSOS 
¡ m k &i • u • del-, f»n •• y •; • • 
Bole t ín Minero y Comer cial . 
Poca suerte han tenido nuestros: dos 
ú l t i m o s concursos. A l qu in to no se ha 
presentado m á s que u n trabajo, t i t u -
lado L a verdadera r e g e n e r a c i ó n , - y 
cuyo lema es « C i m e n t e m o s » . Noldeja 
' d é ser est:mable,:pero general iza mu.-
• c M y concreta poco, y , en consecuen 
: c ia , nos vemos obligados á declarar 
d e á i e r t o el premio. 
A l sexto concurso no se ha presen-
tado n i n g ú n t rabajo . N o acertamos: á 
expl icarnos este d e s v í o , y pensamos 
que t a l vez prescindiendo de la idea 
de concurso, y s u b s t i t u y é n d o l a por l a 
de i n f o r m a c i ó n l i b r e , tenga m a y o r 
é x i t o eí pensamiento. Conste, pues, 
que estamos dispuestos á pub l i ca r 
cuantas descripciones de zonas mine-
ras ó de criaderos importantes se nos 
r emi t an , siempre que no se t ra te de 
u n reclamo vu lga r , sino de un estudio 
de i n t e r é s . Daremos preferencia á las 
descripciones que vengan a c o m p a ñ a -
das de planos, dibujos, f o t o g r a f í a s , 
e t c é t e r a , y haremos conservar el mol -
de durante un plazo prudencia l para i 
que los autores puedan, si gus tan , ha1 
cer una t i r a d a ' aparte en forma de fo-
l le to . 
'Aná loga acog ida dispensaremos á 
los trabajos que se nos r e m i t a n acerca 
de grandes centros industr ia les , f á b r i -
cas nuevas, fe r rocar r i les , etc., etc.-
E l a luminio 
en las transmisiones de energía e léc t r i ca 
• ' ( C o n c l u s i ó n . ) ;, 
Es fáci l convencerse de la e c o n o m í a 
qne puede realizarse; y para el lo basta 
hacer el c á l c u l o de la densidad d é co-
r r ien te m á s e c o n ó m i c a . Sabido es que 
el coste t o t a l anua l de una canaliza-
c ión se compone de tres t é rmi r ios : 
I . L a p é r d i d a en-vatios. 
I I . L a ¡ p é r d i d a proporcional ' á l a 
secc ión . •¿ '•· • -
I I I . L a p é r d i d a ñ j a independiente , 
p r á c t i c a m e n t e ' de l a secc ión . ' 
Esta ú l t i m a , func ión de íos gastos de 
c o l o c a c i ó n , aisladores, t r incheras , et-
c é t é r á , etc.,1 es l a misma para el a l u m i -
nio :que pa ra e l cobre, c o m ò vamos á 
ver lo seguidamente . 
' ' í ; ^ P é r d i d a - e n vat ios por el efecto 
Joule: r P . Si la corr iente pasa duran te 
Ti horas por d í a y si el coste del k i l o v a -
tio-hora se ca lcu la en w francos, el p r i 
mer t é r m i n o v e n d r á expresado por 
r P X 3 6 5 h X n 
1000 frs. 
11,- Si l l amamos 
s á la s e c c i ó n en cm2. 
a a l coeficiente de en t re ten imiento 
y a m o r t i z a c i ó n de la l í n e a . 
p el peso en toneladas por k m . de 
un a lambre (Je 1 cm2. . : . 
y f el prec io en pesetas, de la tone: 
lada, se t e n d r á para el segundo t é r -
mino: 
a p s f 
100 frs- ai .. - .. 
tomamos ahora para v a l o r de I 
l a Resistencia k i l o m é t r i c a 1 cm2 de 
á Ia t empera tura o r d i n a r i a 
í i ^= 0,35 ohmios , tendremos 
lo que da pa ra e l segundo t é r m i n o 
0,35 a p f 
100 r frs. 
•X: loao 
0,35 a p f 
100 r - f b frs. 
Los valores de r que corresponden a] 
m í n i m o de x son los que satisfacen á la 
e c u a c i ó n der ivada 
0,35 a p f 
36500 P n h -
de donde 
: 0 
70 a p f 
730 JI2 n h (2) 
: I I I . E l te rcer t é r m i n o se compone 
de la constante b de a m o r t i z a c i ó n , de 
c o l o c a c i ó n , -etc., etc., y se t e n d r á para 
v a l o r del gasto to t a l anua l : 
365 i · l 3 n h 
pues, evidentemente, no es admis ib le 
m á s va lor que el posi t ivo. 
In t roduciendo este va lo r en l a ecua-
ción (1) y s impli f icando sé tiene 
12 14 a p f 
S? 
6 í l : - ' 
• S -
179 n h 
14 a p f 
179 n h 
. •• 
(3) 
que nos da el va lo r de la densidad de 
corr iente m á s e c o n ó m i c a , a s í como 
la (2) nos daba la resistencia k i l o m é -
t r i ca , y con ambas podremos hacer fá-
ci lmente el c á l c u l o de l a t r a n s m i s i ó n . 
Para el c o b ç e , con una resistencia 
k i l o m é t r i c a de 0,18 ohmios por cm2, 
h u b i é r a m o s ob ten ido , procediendo del 
mismo mo3o: 
íX'XK'j 
r = 
_ I _ 
tí 
36 a p f 
7300 I 2 n h (4) 
9 a p f 
59 n h m 
Comparemos ahora el cobre y el a lu -
min io deduciendo de (3) y de (5) las 
densidades correspondientes á los s i -
guientes valores: 
Cu Al 
a 8 por 100. 
h 10 horas. 
n 0,05 fr . 
p 0,893 ton. 
/ 2.250 frs. 
8 por 100. 
10 horas. 
0,05 fr. 
' 0,268 ton. 
2.t'50 f r8 / ; ; 
^ se t e n d r á 
?f>Jj*Í 
I 
I 
A l = 30 A : c m 2 
C u ^ 6 7 A : cm2 
Suponiendo que haya que transpor-
tar una intensidad de 20 amperios, l a 
sección se r á . ,¡ 
20 s A l ^ 
sCu = 
30 
20; 
67 
= 0,66.cm2 
= 0,30 cm2 
y el peso k i l o m é t r i c o 
, p A l = 0,66 X 0,268 = 0,1769^01^. 
p Cu = 0,30 X 0.893 = 0,2679 tons. 
y el 'precio por k i l ó m e t r o 
. f C \ i = 0,2679 X 2250 = 602,80 
f A\ = 0,1769 X 2750 = 486,50 
con una diferencia de 116,30 francos. 
j m m m m m i s m m t i m o s m á m ^ L v o t 
D é a h í se deduce, finalmente, una 
e c o n o m í a en favor de l conductor de 
a lumin io de 
116,8 X 100 
602,8 19,30 
ó, d icho en n ú m e r o s redondos, de 20 
por 100, que basta para compensar las 
precauciones especiales que requiere 
la c o l o c a c i ó n de una l í n e a de a lumin io , 
tanto m á s , cuanto que esa diferencia 
de 20 por 100 es susceptible de aumen-
to en muchos casos. 
Los gast i s de co locac ión vienen á 
de u n ma te r i a l , en apar iencia m á s mo-
desto, pero no menos ú t i l , y s in el cual 
no se p o d r í a l legar á la r e a l i z a c i ó n de 
las grandes obras y a l empleo d é los 
vagones monstruos. 
Nos ? eferimos al m a t e r i a l para la 
e x p l o t a c i ó n de las v í a s industr iales y 
a l ma te r . a l a u x i l i a r para la explota-
c ión de las grandes v í a s ; y , por hoy , 
nos l imi taremos á dar á conocer a lgu-
nos modelos presentados á l a Exposi-
c ión de D ü s s e l d o r f por l a casa A r t h u r 
Koppe l , de B e r l í n . 
E n su i n s t a l a c i ó n , que, por cier to. 
k i log ramos . E s t á n destinados para aca-
r rea r piedras di rectamente desde l a 
estrecha g a l e r í a de l t ú n e l . Por consi-
guiente , deben ser m u y bajos y estre-
chos; t ienen un met ro de a l t u r a por 
o t ro de anchura , p r ó x i m a m e n t e . Con 
Una l o n g i t u d de 3 metros, su contenido 
asciende á 1,6 metros c ú b i c o s . Con el 
objeto de hacer l a descarga m á s có-
moda, una de las paredes laterales 
puede ser levantada. Las paredes f ron-
tales son fijas, pero m á s bajas, con-el 
objeto de fac i l i t a r la carga, que se hace 
por la cabeza ( v é a s e la l i g . 1.a). 
FÍG. 1. 
ser los mismos. Hemos vis to que la te. 
nac idad del a lambre de a lumin io es la 
m i t a d de la de l de cobre; pero, como 
su secc ión es m á s del doble, se p o d r á 
en uno y en otro caso, adoptar la mis-
ma t e n s i ó n , iguales ponadas , y , por 
consiguiente, un mismo v a l o r para el 
tercer t é r m i n o b. 
J . IZART. 
V /Écho des Mines.) 
Mater ia l moderno 
para ferrocarriles. 
Nuestros lectores saben m u y bien 
que siempre hemos dedicado á este 
asunto preferente a t e n c i ó n , por consi-
derar lo de la í n a y o r impor t anc i a . Nos 
hemos ocupado de él en varios n ú m e ' 
ros, y nada de pa r t i cu l a r tiene que i n -
sistamos, y nos proponemos ins is t i r 
t o d a v í a muchas veces; é 
• En otros a r t í c u l o s d imos not ic ia , 
a c o m p a ñ a n d o los grabados correspon-
dientes, de l mate r ia l de transporte de 
g r a n capacidad., do los medios m á s 
perfeccionados para l a carga y desear 
ga , etc., etc. H o y vamos á ocuparnos 
fué u n á n i m e m e n t e elogiada, h a b í a , en-
tre otras muchas cosas, tornos de roza-
miento para elevadores sobre planos 
inc l inados , vagones de m e r c a n c í a s 
para v í a s p e q u e ñ a s con descarga au-
t o m á t i c a , vagones de m e r c a n c í a s para 
t r a n v í a s , frenos modernos, ' locomoto-
ras de acumuladores, etc. 
Especial a t e n c i ó n merecen los vago-
nes para t ú n e l e s , con los cuales se 
t ranspor ta l a p iedra pa r t ida que re-
sulte. Se t ra ta , p r inc ipa lmen te , de dos 
t ipos: de l v a g ó n de e x p l o t a c i ó n y él 
v a g ó n de t ú n e l . ' A m b o s son para una 
anchura de v í a de 800 m i l í m e t r o s , y 
t ienen una c o n s t r u c c i ó n e x t r a o r d i n a ' 
r i á m e n t e fuerte. E l suelo y las paredes 
son de madera , en su ex te r io r provis-
tos de refuerzos, y en su in te r io r com-
pletamente revestidos de fuerte palas-
t ro . E l aparato t rac tor , con muelles, 
s i rve para locomotoras, y el tope es 
m ú y ancho; s i rv iendo para curvas es-
trechas, y provisto de dos muelles (pa-
tentado). Los trenes constan de 20 á 30 
vagones, y son arrastrados, general-
mente, por locomotoras ordinar ias de 
aire c o m p r i m i d o . 
i Los vagones t ienen unacab ida de 1,6 
metros c ú b i c o s , una resistencia de 3,25 
toneladas y u n peso propio de 1.270 
E l v a g ó n , con vuelco, tiene una ca 
b ida de 1,6 metros c ú b i c o s , una resis-
tencia de 4 toneladas y un peso propio 
de 1 820 k i logramos . Este v a g ó n se 
usa para e l transporte" por el i n t e r io r 
del t ú n e l . L a anchura es de unos 1,3 
metros; la a l t u r a de 0,6 metros, y la 
l ong i t ud de 2,2 metros, aproximada-1 
mente. L a d i spos i c ión para el vuelco 
e s t á c o l o c a d á m u y baja. L a caja del 
v a g ó n se mece sobi e unas vigas den-
tadas, situadas en el bastidor in fé r io r , 
y se sujeta en su pos ic ión medra por 
unos sencillos cerrojos. E l v a g ó n sólo 
tiene vuelco 'en u n sentido, y la pared 
se abre a u t o m á t i c a m e n t e ( f ig . 2) . • 
E n materiales para la c o n s t r u c c i ó n 
de v í a s , l a casa A r t h u r Koppel^ a d e m á s 
de sus v í a s d é c a m p a ñ a , ha expuesto 
v í a s de 600 y l.OOÓ m i l í m e t r o s d é an-
chura . L a v í a de 600 m i l í m e t r o s es 
m u y apropiada para un i r l a á las esta-: 
c íbnes d é u n elevador, y se explota 
por locomotoras e l é c t r i c a s ó d é benci-
na. En la c o n s t r u c c i ó n se ha tenido erí 
cuenta este é m p h o. E l ' c a r r i l es d é 
acero, p é s a 8 k i logramos por m é i r o 
l inea l , y en su in t e r io r e s t á sujeto á la 
t raviesa por medio de pernos y placas-
grapas, y en su ex te r io r por unos sa-
lientes de la misma traviesa. Las t ra -
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viesas son de acero y cada una pesa 5,6 
k i logramos . Los cambios de v í a cons 
t r a í d o s para un rad io medio de 5 me-
tros, t ienen los corazones con el mismo 
perf i l de l c a r r i l , y las agujas t ienen u n 
perfi l completo y resbalan sobre sopor 
tes de hierro forj ado. L a man iob ra hay 
que hacerla directamente, puesto que, 
á consecuencia de lo l i m i t a d o del es-
pacio, h a b r á que presc indi r de las pa 
lancas de maniobra . Los cruces en las 
r í a s de 1.000 m i l í m e t r o s , e s t á n dis-
jus ta c o l o c a c i ó n . Las agujas mismas 
t ienen el perfil completo y sus cabezas 
e s t á n emplazadas en fuertes asientos 
m u y b ien trabajados. L a maniobra se 
hace desde un p u n t o , por medio de una 
palanca provista de l i n t e r n a . Para es 
tas v í a s e s t á cons t ru ida una placa g i -
r a ' o r i a . de 4 metros de d i á m e t r o y una 
resistencia de 15 tone'adas. Se mueve 
al rededor de un perno de acero y e s t á 
p ro teg ida cont ravue 'cos po rcua t ro ro-
di l los que se mueven sobre una l l an ta 
• 
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puestos de t a l modo, que sólo e s t á n ta-
ladradas las cabezas de los carr i les . 
Las v í a s de 600 m l í m e t r o s , por e l con-
t r a r i o , t ienen unas piezas de fund ic ión 
acerada, a torni l ladas á los car r i les , 
las cuales s i rven para p e r m i t i r el paso 
de las p e s t a ñ a s de las ruedas en los 
cruces, y que de esta manera el paso 
de los vagones por los cruces se haga 
sin d i f icu l t i d . Los carr i les de la v í a 
de 1.000 m i l í m e t r o s son de acero; tie-
nen una a l tu ra de 113 m i l í m e t r o s y u n 
peso de 23,8 k i logramos por metro 
l i nea l . Las traviesas son de madera , y 
á ellas so sujetan los carri les por me 
dio de cojinetes, t irafondos y c avos. 
E l cruzamiento sencil lo, con cambio 
para las v í a s p e q u e ñ a s , t a m b i é n hay 
que ver . Los corazones, con una i n c l i -
n a c i ó n de Ve, son a n á l o g o s á los d é l a s 
v í a s del Estado prusiano: con puntas 
de acero fundido, forjado, y las agu-
jas montadas sobre fuertes placas de 
h ier ro forjado. L o mismo puede decirse 
de los cruzamientos, los cuales t ienen 
el perf i l del c a r r i l , y con los que 
las ruedas consoi van en loscruces su 
• • 
c i r cu la r . Con el objeto de fac i l i t a r l a 
maniobra , la c o n s t r u c c i ó n e s t á hecha 
de t a l modo, que todo el peso carga so-
bre el perno cent ra l . E n el transbor-
dador se ha fac i l i tado t a m b i é n la mar-
cha, por medio de una buena d i s t r i bu -
ción de cargan, y empleando los coji 
netes de r o d i l os. Así se ha conseguido 
que, con una sobrecarga de 8 á 10 to-
neladas, puede moverse f á c i l m e n t e por 
sólo dos trabajadores, con una veloci-
dad normal , por medio de u n torno 
montado sobre la misma pla taforma. 
Mencionaremos, finalmente, la suju-
ción a u t o m á t i c a de las vagonetas, así 
como los cojinetes de rodi l los sistema 
A r t h u r Koppe l . 
Como ventajas de 'a nueva su jec ión , 
(fitf. 3) , se c i t an : 1, la fijación auto 
m á t i c a de la caja volante, cuando ter-
mina el vuelco; 2, en los vuelcos e: 
t rabajador sólo t iene que so'tar v n su-
je tador , y es e l que le viene m á s á 
mano; 3, la o p e r a c i ó n de soltar el su 
je tador se hace en un momento, c n 
sólo l evan ta r una p e q u e ñ a palanca; 
4. « o existen chavetas, n i otras piezas 
que puedan perderse f á c i l m e n t e ; 5, la 
vagoneta no puede nunca volcar hacia 
el lado en que se encuentra el t rabaja-
dor, con lo que se ev i ta que pueda ha-
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ber golpes por la par te opuesta a l 
vuelco; 6, nunca s u c e d e r á que una va-
goneta vaya en u n t r en con mov imien -
to oscilatorio, pues t iene lugar la su-
jec ión tan pronto como la caja volque-
te se ponga hor izonta l . Para el vuelco 
el t rabajador debe levantar u n mo-
mento con la mano izquierda e l mango 
del sujetador. Apenas se haya m o v i d o 
la caja volquete por medio de la mano 
derecha unos m i l í m e t r o s , la mano iz-
quierda puede y a soltar el sujetador y 
ayudar a l vuelco. D e s p u é s de vac;ada 
la caja volquete; v o l v e r á á la pos ic ión 
hor izonta l , y se sujeta a u t o m á t i c a -
mente. 
La e c o n o m í a en fuerza t rac tora ob-
tenida con los cojinetes patentados de 
rodi l los , se ca lcu la en u n 50 por 100 
S e g ú n esto, s i , por ejemplo, para mo-
ver los vagones con cojinetes ant iguos 
eran necesarios dos hombres, con los 
cojinetes patentados de rodi l los basta 
con uno solo, lo cual supone una no-
table d i s m i n u c i ó n de los gastos de ex-
p lo tac ión . Estos cojinetes ofrecen, ade-
más., las ventajas siguientes: 1, por la 
e c o n o m í a obtenida e i fuerza t rac tora 
se obtiene ot ra en la a d q u i s i c i ó n de 
loomoto ras ó motores, porque és tos 
p o d r á n ser m á s d é b i l e s que con los an-
tiguos cojinetes; 2, á é s t a sigue la na-
tura l e c o n o m í a en carri les, los cua'es 
p o d r á n ser m á s ligeros; 3, la construc-
ción de los cojinetes patentados de ro 
d i l os, permite que la caja de l cojinete 
tenga una cierta m o v i l i d a d en el sen-
tido ver t ica l ; de ta l manera , que estos 
movimientos puedan tener l uga r cuan-
do el c a r r i l tenga a lguna fal ta de co 
locación ó desigualdades inevi tables , 
con lo que se ev i t an descarri lamientos; 
4, el cierre de la cabeza del eje resulta 
tan perfecto, que es imposible la en-
t rada de polvo ó arena y , por consi-
guiente, se d i sminuye el desgaste de 
las partes cu movimien to ; 5, á eonse» 
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cuencia del p e q u e ñ o rozamiento, se 
h a r á menor consumo en ma te r i a l l u -
br i f icante . Como t a l , debe emplearse 
u n lubr i f icante m u y consistente. Como 
m á s apropiado se recomienda el «Ro-
t in» de graf i to , el cual se p o n d r á en 
los cojinetes antes de poner los vago 
nes en e x p l o t a c i ó n , puesto que l a con-
sistencia del r o t i n es m u y grande y no 
puede ent rar por el agujero de engra-
se. E l r o t í n dura meses en el cojinete, 
lo ú n i c o que se debe hacer es echar 
un poco de aceite por el agujero de en-
grase, á fin de que se ablande el r o t í n . 
EL DESAGÜE DEL BEAL 
El Sindicato, en su r eun ión de 17 de 
Marzo úl t imo, aprobó la memoria presen-
tada por los Ingenieros Sres. Moneada y 
Guardiola, euyas eonelusiones son las 
siguientes: 
1. a. Deben quedar incluidas en el sin-
dicato todas aquellas minas cuyas aguas 
tienen hoy evidente re lac ión , sea por n i -
veles acuíferos, sea por accidentes del 
terreno (fallas, grietas, criaderos, etc.), ó 
por labores abiertas de unas á otras; que-
dando comprendidas algunas de ellas que 
no absorben desde un principio los efec-
tos de uti d e s a g ü e común; pero en las que 
forzosamente por su s i tuación d e j a r á éste 
sentirse francamente al abrirse las tra-
viesas que, como complemento de los po-
zos de bombas, se rá necesario ejecutar. 
2. a Debe incluirse t ambién aquellas 
que, bien por sus condiciones relativas á 
la const i tución geológica del subsuelo, ó 
por comunicaciones accidentales, conse 
cuencia del laboreo, no pod rán ser des-
aguadas sino hasta una cierta profundi-
dad; pero que una vez dominadas las 
aguas superiores á ésta , las que queden, 
que no son sino verdaderos depósitos, 
sólo ex ig i rán para su elevación á la su-
perficie el empleo de p e q u e ñ a s fuerzas y 
un gasto infciguiíicante, compensado so-
bradamente Ce tí las ventajas que propor-
cione el disponer de ellas para la alimen-
tac ión de las calderas y el lavado de los 
minerales. 
3. a Igualmente q u e d a r á n incluidas, 
las que no teniendo sus aguas al nivel 
medio de las de la zona inundada en las 
escasas labores que poseen, t-e encuen-
t ran enclavadas evidentemente sobre te 
rreno permeable, siendo asi que la dife-
rencia que aquél las acusan se debe á ac-
cidentes del terreno, cuyos efectos que-
d a r á n destruidos á poco que se laboree 
dentro de su pe r íme t ro . 
4. a Por ú l t imo, debe rán incluirse las 
minas que tienen igual s i tuación á la an-
tes expresada, y que carecen hoy de la-
bores en d( nde poder recoger dalos para 
efectuar su estudio. 
5. a Todas las minas cuyas aguas son 
independientes de las que es tán compren-
didas en la regi« n inundada que se seña-
la en el plano, deben quedar eliminadas 
de la obl igación á contribuir á los gastos 
del d e s a g ü e general, mientras con t inúen 
en las actuales condiciones. 
6. * Entre las minas á que se refiere la 
conclusión anterior, hay algunas que, 
disponiendo de medios adecuados para 
realizar su d e s a g ü e , ó se hallan en ex-
plotación, ó pudieran trabajarse, si así lu 
pretendieran, como sucede en el grupo 
do Ponce (Estrella, Bosque, Belén , etc.), 
en el constituido por Buena Esperanza, 
Vista A'egre, E l Progreso, etc.; el for-
mado por las minas Buscada, San Joa-
qu ín y Santa Ana, y Perseverante y por 
otras minas que tienen depósitos de agua 
contenida por cerramientos como sucede 
en Samuel, Dos de Enero, etc. Mas exis-
tiendo también otros grupos, hoy inun 
dados, fuera de la zona demarcada, como 
el de Suerte Impensada, Salvadora, San-
ta Rosa, etc.; el de CuatroSantos, 3.& Flo-
ra , Caridad, y el de P recauc ión , San 
Aniceto, etc., que al parecer carecen de 
elementos suficientes para el d e s a g ü e de 
sus minados, deber ía estudiarse l a c ó n 
veniencia de establecer por cuenta del 
Sindicato y de acuerdo con los interesa-
dos, algunas pequeñas instalaciones que 
permitiesen realizar el objeto propuesto, 
ó bien abrir en las condiciones que se es 
tipulasen, labores de comunicación, me-
diante las cuales quedasen esas minas 
unidas a l desagüe general. 
7. a Todas las minas situadas, tanto en 
el l ímite, como fuera de la zona demar-
cada, siempre que es tén incluidas en la 
relación que a c o m p a ñ a á la Memoria del 
ingeniero jefe del distri to, deben quedar 
en observación; y si establecido el des-
a g ü e experimentan sus favorables efec 
tos, contribuir á los gastos del mismo. 
8. a Como consecuencia de la conc'u-
sión anterior, debe rá ejercerse constan-
temente la inspección de las citadas mi-
nas en la forma que mejor convenga, y 
si se considera oportuno ampliar este 
trabajo para facilitar la comprobación, 
con la medida del nivel de las aguas en 
todas aquellas en que no se ha efectuado 
por no hacer aqué l interminable y no ser 
indispensable para el estudio que se nos 
ha exigido, verificarla antes de que em-
piecen á funcionar las instalaciones de 
d e s a g ü e del Sindicato. 
9. * Si una vez en marcha el d e s a g ü e 
general se demostrase de un modo evi-
dente que alguna de las minas compren-
didas en la zona inundada no experi-
menta var iac ión en el n ivel de sus aguas, 
y no se pudiera, ó no fuera conveniente 
aplicar el remedio que se indica en la 
conclusión primera, t e n d r á derecho á ser 
excluida de las obligaciones impuestas á 
todas las minas por aquel servicio bene-
ficiadas, y á que por la entidad desagua-
dora se le devuelvan las cantidades que, 
por concepto de canon, ó para el sosteni-
miento del desagüe , haya satisfecho. 
10. Es indispensable estudiar y esta-
blecer tipos diferentes de cont r ibuc ión 
para los distintos grupos en que hemos 
clasificado las concesiones desaguables. 
11. Como consecuencia del estudio 
realizado en las minas, cuyos dueños han 
recurrido contra la inclusión de ellas en 
la zona de desagüe , consideramos que 
deben quedar comprendidas en dicha 
zona, s e g ú n se indica en el plano, las que 
á cont inuac ión se enumeran: C'o/eidero. 
E l Carnaval, Alonso de Ojeda, Marque 
sita Moderna, Esperanza, H a i i i , Cortés, 
Africana, Virgen del l iosario, C i r i l a , 
Catón, Segunda Paz, Mendigorr íaf Ede-
tana y Z u t b a ñ o ; debiendo incluirse pro-
visionalmente t< das las dem .s, como se 
expresa en las conclusiones anteriores. 
12. Y por úl t imo, t amb ién como con 
secuencia de las consideraciones expues-
tas en este informe, deben quedar inclui-
das en la zona de d e s a g ü e , ad- más de las 
minas relacionadas en la conclu-ión ante-
r ior , las que se nombran á con t inuac ión : 
Luis i ta , Policiano, Enrique, L u i s , M i 
Nena, Candelaria, L a L á s t i m a , Severino, 
Josefina, Vicente, Pequeño Ignacio, Ca-
siopea, Pepito, Minerva , Jackscn, San 
Nicolás , Ampar i to , E'oisa, Asunción, L a 
Carmen, Santa Rita, L a t re inta y cuatro. 
L a treinta y tres. L a treinta y dos, San 
Javier, Seña Diega, L a ca ída . B a r r a b á s , 
E n c a r n a c i ó n y Josefa M a r í a , L a Pode' 
rosa, E l Potosí , É l Capricho, Bismark, 
Mercedes, Las Matildes, Telémaco, Sul-
tana del Beal, Josefa, Virgen de los An-
geles, Victoria, Aparecida, E l Purgato-
r i o , Celia, Segunda Primavera, San A n -
d r é s . Virgen de los Remedios, Nuestra 
Señora de los Dolores, Virgen de los L l a -
nos, Santa Catalina de Sena, San Quin-
Un, San Juan Bautista, Paquita, Encar-
nac ión , Joaquina, Margar i ta , San Diego, 
Nuestra S e ñ o r a de la E n c a r n a c i ó n , San 
Is idro, Esperanza, Los Angeles, L a Va-
lerosa, San Rafael, E l Ciclo, San Sebas-
t i á n , San Pascual Ba i lón , Lo Veremos, 
L a Encontrada, Santa Filomena, L a Pre-
visión, San J e r ó n i m o , Tetuán , Gumer-
sinda. Ocasión, San H i l a i ión . Pr incipe 
Alfonso, ^an Agustín^ L a Ventura, Po-
brecit.a, M a r í a Dolores, Patrocinio, San-
ta Eduvigis , Segunda Esmeralda, Lucre-
cia, P r imera , Jenny, Oriolana, Moline-
ra , Alfonsa, Fuensanta, Esperanza y 
Nuestra Señora del Buen Consejo. 
J P o m e n t o d e O b r a s y C o n s t r u c -
c iones .—Esta Sociedad ha tenido im-
portantes progresos en sus negocios du-
rante el año 1902, sobre todo en contra-
tas públ icas , que figuran eií el activo de 
la Sociedad con 865.160,08 pesetas. 
Los beneficios fueron 433.872 pesetas. 
Deducidos de estas cantidad los gastos 
generales, amor t i zac ión , etc., queda u n 
total l íquido de 24^.87^ pesetas, r épar -
t i éndose á los accionistas 30 pesetas por 
acción, ó sea el 6 por 100. 
El activo do la Sociedad asciende á pe-
setas 7.420.966.46. , . -
Las obras emprendidas siguen su curso 
normal. El Banco de E s p a ñ a ha tomado 
el acuerdo de admit i r las acciónes del 
Fomento de Obras y Gonstrucciones á la 
p ignorac ión por 60 por 100 de su valor y 
al in terés de 4 por 100. 
F u s i ó n e n p r o y e c t o . — V u e l v e á 
hablarse de que es muy posible que lle-
guen á una fusión las Sociedades de Se* 
guros denomir íadás Auro ra y L a Polar , 
* . - • . . * * 
J E m i s i o n e s a c o r d a d a s . — E l Con-
sejo de Adminiát ración de lá' Sociedad 
minera Collado del Lobo, ha sido faculta-
do para proceder á la emisión del n ú m e r o 
obligaciones nécesar ío para cubrir las 
300.000 pesetas, cuya süma se considera 
suficiente á poner en buenas condiciones 
de explo tac ión las expresadas propieda-
des mineras. ' 
La emisión se d i s t r ibu i rá equi tat iva» 
mente entre todos los accionistas. 
También la Compañía Duro Felguera, 
emite 1.110 obligaciones que guardaba en 
cartera, pertenecientes á la antigua Com-
p a ñ í a de Asturias, y la / opular Ovetense, 
1.919 de 500 pesetas ávl capital dé cons-
t i tución. 
C o o p e r a t i v a d e E l e c t r i c i d a d . 
Esta Sociedad, de la que nos hemos venir 
do ocupando en nuestros anteriores n ú -
meros, ha quedado constituida en Bilbao, 
n o m b r á n d o s e en r e u n i ó n de accionistas, 
y una vez aprobados los Estatutos, el si-
guiente Consejo: 
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Presidente, D. Santos L . de Letona. 
. Vicepresidente, D. Domingo For t . 
Vocales, Sros. Real de A s ú a (D. Rai-
mundo), Allende (D. ' íomás) , E c h e v a r r í a 
(D. Manuel), Gáldiz (D. Victoriano), Car-
levaris (D. Antonio) y Vallejo (D . Emilio) 
Como consejores asesores se nombraron 
á D. José Serrar, D. Carlos Yeusen, don 
Ramón Gracia, D. Guillermo Pradera, 
D. Nicolás Tous, y como consejero ge 
rente á D. Manuel Malo de Molina, que 
h a r á los estudios técnicos del proyecto 
. Se acordó ampliar á 1.000.000 de pese-
tas el capital social, y teniendo en cuenta 
que hay suficiente con las 22.000 acciones 
suscriptas, distribuidas entre 805 accio-
nistas, el resto de lo presupuesto se con 
s e r v a r á en cartera. 
J o s é A y a l a y C o m p a ñ í a . - C o n 
esta r azón social y capital de 250 000 pe-
setas, ^e ha constituido en Manzanares 
(Ciudad Real) una Sociedad colectiva 
para la construcción y exp lo t ac ión de 
una fábr ica de ce rámica indust r ia l , ce-
mentos y cales h idráu l icas , si ta en La 
C a ñ a d a , en la misma provincia. 
Q r ú a s e l é c t r i c a s 
y de vapor. 
Presentamos á c o n t i n u a c i ó n los g ra -
bados de dos hermosas g r ú a s movidas 
respectivamente por vapor y e lec t r ic i -
dad y construidas por la casa Duisbur -
gerMaschinenban Actien• GeselIschaft. 
L a g r ú a g i r a to r i a á vapor ( f igu-
ra 1), t iene una capacidad de tres to-
neladas, e l radio puede v a r i a r en-
t t e 45 y 86,7 pies. E l i zamiento r á p i d o 
es en cerca de 100 pies una completa 
r e v o l u c i ó n que la g r ú a ca rgada efec-
t ú a durante tres minutos , y l a m á q u i -
na puede t raba jar y l evan ta r pesos á 
la ve loc idad de 83 pies por m i n u t o ; l a 
g r ú a puede pasar sobre curvas de 47 
pies de rad io . L a potencia es desarro 
l i ada por medio de una m á q u i n a de 
vapor de dos c i l indros , cada uno de , 
los cuales t iene u n d i á m e t r o de 180 
m i l í m e t r o s , siendo l a car re ra de l é m -
bolo de 240 m i l í m e t r o s . L a caldera 
t iene una superficie de c a l e f a c c i ó n 
de 10 metros y el va.por se produce á 
l a p r e s i ó n de 114 I b . 
L a g r ú a e l é c t r i c a de 50 toneladas, 
que t a m b i é n presentamos, f u é cons-
t r u i d a para el as t i l lero de messieurs 
B l o b m a n d Voss, de H a m b u r g o , y 
q u e d ó te rminada hace u n a ñ o . 
Esa misma casa Duisburge r ha su-
min i s t r ado y a nueve g r ú a s de ese mis-
mo calado é igua l forma, siendo la 
g r ú a de 150 toneladas, la c o n s t r u i d a 
hace seis a ñ o s para los nuevos Docks 
de los astilleros, su obra m á s notable 
en ese g é n e r o . Con su foque ajustable, 
la nueva g r ú a pertenece á u n t ipo no 
F i é . 1. 
t an genera l izado en el C o n t i n e n t e eu-
ropeo como en I n g l a t e r r a . H a y dos 
garfios que se mueven i n d e p e n d i e n t e -
mente de u n otro, y que n o p u e d e n 
t rabajar s i m u l t á n e a m e n t e ; e l g a r f i o 
o rd ina r io g rande puede t r a b a j a r c o n 
cargas de 50 toneladas en un r a d i o de 
18,75 met ros , siendo para este r a d i o l a 
carga de p rueba la de 75 t o n e l a d a s . E n 
el m á x i m u m de i n c l i n a c i ó n c o r r e s p o n -
diente á u n radio de 29,3 m e t r o s , l a 
mayor ca rga admis ib le es de 5 0 tone-
ladas. E l r ad ' o m á s pequei lo es de 
10,75 metros . Cuando se ha l l e e n esta 
elevada p o s i c i ó n , el garfio m a y o r esta-
r á á 42 met ros sobre los c a r r i l e s ; c u a n -
do se i n c l i n a a l m á x i m u m , e x t i e n d e 
é s t e á la a l t u r a de 30,5 met ros . E l g a r -
fio p e q u e ñ o puede descr ib i r u n c í r c u l o 
de 31,5 metros de r ad io ; es te g a r f i o 
puede tomar pesos de seis toneladas 
so 'amente. 
Toda la g r ú a g i r a sobre u n pivote , 
descr ibiendo en m i n u t o y medio un 
c í r c u l o comple to ; d u r a n t e este mov i -
mien to el ga r f io g r a n d e g i r a r á con un 
m á x i m u m de v e l o c i d a d de 42 metros 
por minu to ; e l peso m á x i m o de 50 to-
neladas puede l evan t a r s e á r a z ó n de 
2,1 me t ro p o r m i n u t o ; cargas m á s pe-
q u e ñ a s p o d r á n elevarse con m a y o r ve-
loc idad . El ga r f i o g r a n d e v a c í o p o d r á 
l e v a n t a r l e c o n u n a v e l o c i d a d de cinco 
metros por m i n u t o , y el p e q u e ñ o se 
mueve en igua les c i r c u n s ancias con 
una rapidez cons ide rab le . L a carga 
m á x i m a de seis tone ladas puede levan-
ta-se á l a a l t u r a de 15 metros y el gar-
fio descargado a d q u i e r e entonces por 
sí mismo la dob l e v e l o c i d a d de 30 me-
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tros por minu to . L a potencia es, como 
se c o m p r e n d e r á , una d e r i v a c i ó n de los 
tres. motores e l éc t r i cos independientes, 
los cuales han sido suministrados pol-
los Sres. Siemens y Ha lske de Charlot-
tenburg (Be r l í n ) . 
MAS SOBRE LA FKPOSICIÚN DE StN LUIS 
A medida que el t iempo avanza y el 
dia fijado para la i n a u g u r a c i ó n se acer-
ca, es m á s evidente que la E x p o s i c i ó n 
universa l que se ha de celebrar en San 
Luis , Mi sa r i , el a ñ o que viene, ha de 
ser mucho m á s suntuosa, concur r ida y 
digna de verse que n inguna de las ha-
bidas hasta ahora. E n p r i m e r lugar , 
los terrenos que ocupa son mucho m á s 
vastos y permi ten , no ?ólo hacer edifi-
cios de mayores dimensiones y mejor 
situados, sino t a m b i é n hermosear el 
paisaje que los rodea; y habiendo 
dado comienzo á los prepara t ivos con 
más t iempo, se ha hecho posible arre-
glar todas las cosas con orden y sin 
apuros, siendo hoy evidente que los 
administradores han •tenido en mi ra , 
tanto la comodidad y el i n t e r é s de los 
expositores, como de los visi tantes. 
L a aper tura se h a r á e l 20 de A b i i l , 
en que el Presidente Roosevelt, tocan-
do un bo tón e l é c t r i c o , a b r i r á s i m u l t á -
neamente todas las puertas, y en se-
guida el ex Presidente Cleveland pro-
n u n c i a r á el discurso inaugura ' , segui-
do por otro del Cardenal Gibbons. 
A l penetrar en los terrenos de la 
E x p o s i c i ó n , los visitantes se hal a r á n 
enfrente de u n hermoso g rupo de ar-
t ís t icos y grandes palacios, en que es-
t a r á n reunidas las muestras de todo lo 
mejor que el ingenio del hombre ha 
sabido p roduc i r en los albores del si-
glo x x ; obras de todos los pueblos, 
productos de todos los cl imas y crea-
ciones de todas las artes. E n l a g ran 
plaza que esos palacios rodean se po 
d r á n admi ra r las tres cascadas de agua 
m á s grandes y vistosas que j a m á s se 
han producido a r t i f ic ia lmente , mucho 
m á s grandes que la del Trocador o en 
la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
No lejos de ellas se encuentra la Te-
rraza de los Estados, en que se alzan 
14 estatuas s i m b ó l i c a s , talladas por cé 
lebres escultores, una por cada Estado 
que la Luis iana abraza. 
Una g r an avenida cent ra l , de me 
d ia m i l l a de l a rgo , t e n d r á por l ím i t e s 
laterales dos inmensas columnatas que 
f orman las fachadas de numerosos edi-
ficios, y cuyos miembros son columnas 
estriadas que exceden en t a m a ñ o á las 
de la Madeleine, en P a r í s , y sobresalen 
en belleza á las del templo de P a r t e n ó n 
en Atenas. 
No monos dignas de ver son las es-
tatuas de N a p o l e ó n y de Jefferson, er i -
gidas en memoria de la compra de L u i -
siana que el segundo hizo al p r imero . 
E l Cuerpo de Ingenieros p r e s e n t a r á 
en la E x p o s i c i ó n , como ejemplo do los 
enormes progresos de l a i n g e n i e r í a , 
reproducciones de las obras de m á s 
nota, como son: el t ú n e l del S i m p ' ó n , 
el lazo de Georgetown, el Terrocarri l de 
cremal lera de P ike ' sPeak , el ferroca-
r r i l a é r e o de E lber fe ld , el canal de des-
a g ü e de Chicago, el canal de Suez, el 
canal ascendente de las m o n t a ñ a s de 
Noruega, el puente de N i á g a r a , las es-
clusas de Egip to , el sistema de i r r i ga -
c ión del desierto de Áf' i c a ; una c iudad 
modelo s e g ú n las ideas modernas de 
u t i l i d a d y conveniencia; una impren t a 
moderna en o p e r a c i ó n ; u n fe r rocar r i l 
para pruebas de ve loc idad y potencia 
de locomotoras; una m i n a de oro, con 
d o t a c i ó n completa de m a q u i n a r i a y 
aparatos, y otras muchas maravi l las . 
Prueba bien c la ra del i n t e r é s que la 
E x p o s i c i ó n de San Luis despierta en el 
ex t ranjero es que casi todos los Go-
biernos á que se han enviado i n v i t a d o 
nes para e x h i b i r en ella sus productos, 
han aceptado, y no pocos han mandado 
construir edificios propios. E l r e y de 
Ing l a t e r r a , no só ' o ha promet ido hacer 
cuanto pueda por que sus dominios es-
t é n dignamente representados, sino 
que a d e m á s da ejemplo habiendo ofre-
cido mandar a l Certamen los objetos 
propiedad de l a Corona inglesa que 
fueron y a exhibidos en la E x p o s i c i ó n 
de Buffa lo , sino t a m b i é n , como contin-
gente p rop io , l a inest imable co lecc ión 
de regalos recibidos por su madre, l a 
Reina V i c t o r i a , en su j ub i l eo , dando 
con esto un buen ejemplo á las socie-
dades c ien t í f i cas , industr ia les y mer-
cantiles y muchos par t iculares de su 
vasto imper io . 
M é x i c o es uno de los p a í s e s que han 
decidido tener edificio propio, y ha 
dado comienzo á l a c o n s t r u c c i ó n de 
uno m u y espacioso y elegante. 
De los p a í s e s de l a A m é r i c a del 
Sur, casi todos e s t a r á n d ignamente re-
presentados, pues aun Bo l ív i a , uno de 
los que t ienen menos comercio con los 
Estados Unidos, ha nombrado y a una 
Comis ión encargada de reun i r mues-
tras de productos nacionales, incluso 
plantas, frutas, minerales, fibras tex-
tiles, animales y manufacturas. 
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Publícase los días 5, 15 y 25. 
Director: 
A N T O N I O G A S C O N 
S U M A R I O 
D E L P K B S B N T a N Ú M E R O 
Breve estudio sobre la utilización del uitrd-
geuo atmosférico para la fabricación industrial 
del ácido nítrico y compuestos amoniacales, es-
crito expresamente para el BOLETIN MINERO Y 
COMERCIAL por Enrique líauser (conclusión). 
Determinación del carbono en los Aceros por 
el método calorimétrico de Eggertz.—Concur-
sos del BOLETÍN MINERO Y COMERCIAL.—El alu-
minio en las transmisiones de energía eléctrica. 
Material moderno para ferrocarriles. — El des-
agüe del Beal. 
S o c i e d a d e s : Fomento de Obras y 
Construcciones. - Fusión en proyecto.—Emisio-
nes acordadas.—Cooperativa de Electricidad.— 
José Ayala y Compañía. 
Grúas eléctricas y de vapor.—Más sobre la 
Exposición de San Luis.—Sumario del presente 
número y condiciones de publicación del BOLE-
TÍN MINERO Y COMERCIAL. - Cupones y dividen-
dos —Juntas generales.—La gasificación de los 
lignitos —Minas de Tharsis. 
F e r r o c a r r i l e s ; Más vale tarde que 
nunca. - Auto ización de estudios.—Prolonga-
ción del ferrocarril de Arriondas. — Inaugura-
ción.—La contribución industrial de los ferro-
carriles aéreos de cable. -Ferrocarril de León 
á Matailaua. 
I n v e n c i o n e s y p e r f e c c i o n a -
m i e n t o s : Perfeccionamiento en la fabrica-
ción de carbones para lámparas de arco.—Mue-
bles de madera artificial.—Reglamentación del 
perfil de los carriles. 
N o t i c i a s : El canal de Panamá.—Arriendo 
de minas.—Producción de alcohol.—Importa-
ción de minerales de hierro en Inglaterra.— 
Noticias de la cuenca de Bélmez.—Personal.— 
Valores abandonados,—Fl lelégrafo sin hilos y 
los ingleses.—El puerto de Bilbao.—Servidum-
bre.—Transporte del gas á largas distancias.— 
Experimentos comparativos con pinturas de 
blanco de plomo y dé blanco de cinc.—Sociedad 
del Frío Industrial.—Fusión de hulleras escoce-
sas.—Tarifas de luz eléctrica en España.—El 
dique de Mahón. 
A v i s o s : Sociedad anónima Tornillera As-
turiana. 
Mercados de combustibles y fletes, pág. 292. 
Cotización de valores industriales, en la 295. 
Mercados de minerales y metales, en la 312. 
Valores mineros y metaldrgicos, en la 319. 
Anuncios. 
Precios de s u s c r i p c i ó n . 
España Trimestre . 3 pesetas. 
Extranjero... Un año . . 18 francos. 
E l B O L E T I N M I N E R O Y C O -
M E R C I A L s e e n v í a O R A T I J I -
T A M E N T E : 
A l o s c e n t r o s o ñ c i a l e s y á l o s d e 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a é i n d n s t r i a l . 
A l o s a l u m n o s d e l a s E s c u e l a s 
d e I n g e n i e r o s d e t o d a s c l a s e s y 
á l o s d e l a s d e C a p a t a c e s d e M i -
l i a s d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o d e s u s 
e s t n d i o s y e l p r i m e r o q u e s i g a a l 
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t é r m i n o d e s n c a r r e r a , s i e m p r e 
q u e l o s o l i c i t e n p o r e s c r i t o . 
A l o s a n u n c i a n t e s . 
A d e m á s se e n T i a r á d u r a n t e 
s e i s m e s e s E L · P R I M E R N U M E -
R Ó 1>E € A 1 > A M E S á t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t e p o r e s c r i t o d e l a 
I H r e c c i ó n , i n c l u y e n d o t r e s se-
l l o s d e 1 5 c é n t i m o s . 
C U P O N E S Y 
D I V I D E N D O S 
«Sociedad del t r a n v í a de Estaciones y 
Mercados de Madr id» .—Paga rá desde 1.° 
de A b r i l los cupones de obligaciones nú-
meros b9 de la primera serie, 77 de la se-
gunda, 65 de la tercera y 52 de la cuarta, 
vencimiento de dicha fecha. 
«Compañía del ferrocarril de Amore-
bieta á Guernica y 1 ede rna l e s» .—Paga 
desde 1.° de A b r i l p róximo las obligacio-
nes hipotecarias de segunda serie, núme-
ros 279 y 578, amortizadas en 24 del ac-
tual , y el cupón n ú m . 20, de pesetas 10, 
que vence en el expresado dia. 
«Banco Vitalicio de España».—Ha amor-
tizado los t í tulos 4.110, 4.996 y 5.820 de 
pólizas borteables; 503 de seguro popular, 
serie A, y 593 de la serie B, cuyo pago se 
anuncia. 
«Sociedad anón ima sucesora de Cua-
dras y Prim».— Paga el cupó n n ú m . 1 de 
sus acciones. 
«Compañía de explo tac ión de los ferro 
carriles de Madrid á Càceres y Portugal 
y del Oeste de España».—A par t i r del 1.° 
del próximo A b r i l se p rocederá al pago 
del cupón núm. 1 de los 19.000 bonos de 
esta Compañía , á r azón de 20 pesetas cada 
uno, con deducción de impuesto. 
«Banco Hipotecario de España».— 
Anuncia el pago del cupón semestral de 
las cédulas hipotecarias al 4 y 5 por 100, 
vencedero en 1.0 de A b r i l p róx imo, y el 
de las cédulas amortizadas en sorteo del 2 
de Enero úl t imo. 
«Compañía de los ferrocarriles de Ma-
dr id á Zaragoza y á A l i can t e» .—Paga el 
cupón n ú m . 52 de las obligaciones de la 
extinguida. Compañía de Ciudad Keal á 
Badajoz y de Almorchón á las minas de 
Bélmez, á r azón de 12,50 Irancos. 
El reembolso de las 66 obligaciones 
amortizadas en el sorteo celebrado en 
P a r í s se sat isfará asimismo desde 1." de 
A b r i l á razón de 500 pesetas en Madrid, 
y de 500 francos en Par í s y Bruselas. 
«Sociedad Electricista Caste l lana».— 
Reparte un dividendo de 6 por 100 por 
el beneficio de 1902. 
«La At làn t ica , Sociedad de pesca».— 
Anuncia que el segundo dividendo pasi-
vo de 5 pesetas es pagadero en 1.° de 
A b r i l , y que el tercero y ú l t imo, impor-
tante 10 pesetas por acción, deberá ingre-
sarse el d ía 1.° de Julio p róx imo. 
«Compañía de los Caminos de hierro del 
Norte de España» . —Han sido amortizadas 
413 acciones adheridas, números 1 á 413 
de la l inea de Lérida á Reus y Tarrago-
na; 1.102 obligaciones de primera hipote-
ca (primera y segunda serie); segunda y 
tercera hipoteca de las lineas de Astu-
rias, Galicia y León; y 322 obligaciones 
de tercera serie, 325 de cuarta serie y 659 
de quinta serie de las l íneas de Madrid á 
I r ú n y de Venta de Baños á A l a r del Rey. 
Juntas generales. 
7 de A b r i l (ordinaria). —«Tranvías eléc-
tricos de España» . - Rué Namur, 54, Bru-
selas. 
8 de A b r i l ^ordinaria). —«Compañía ge-
neral de Electricidad A . E. G.».—Rué R i -
cher, 22, Paris. 
8 de A b r i l (ordinar ia) .—«Compañía de l 
ferrocarril central c a t a ' á n » . - Calle Roya-
le, 64, Bruselas. 
13 de A b r i l (ordinaria).—^La Unión y 
El F é n i x Español».—Recoletos, 17, Ma-
dr id . 
15 de A b r i l (ordinar ia) .—«La Amis t ad» , 
Sociedad anón ima .—Naranco , 1, Oviedo. 
16 de A b r i l ( o r d i n a r i a ) . - « L a F l e c h a » . 
Es tac ión , 8, Bilbao. 
16 de A b r i l (ordinar ia) .—«Línea de va-
pores Ser ra» . Estación, 8, Bilbao. 
16 de A b r i l (ordinaria). —«Sociedad si-
d e r ú r g i c a anda luza» .—Beato Diego de 
Cádiz, 11, Cádiz. 
18 de A b r i l (ordinaria) .—«Sociedad po-
pular ove tense» ,—Regen te Gi l de Jaz, 3, 
Oviedo. 
25 de A b r i l (ordinaria). - Sociedad a n ó -
nima «Alambres del Cadagua» .—Domic i -
lio social, Bilbao. 
26 de A b r i l (ordinar ia) .—«Compañía de 
ferrocarriles de Sevilla á Alcalá y Car-
mona» . Lombarderos, 9, Sevilla. 
27 de Abri l (extraordinaria).—Sociedad 
e léc t r ica «La Rosa». Domicilio social, 
T a r a n c ó n . 
29 de A b r i l (ordinaria). - Sociedad i n -
dustrial asturiana, «Santa B á r b a r a » . — 
Regente Jaz, 3. Oviedo. 
30 de A b r i l (ordinaria). - Sociedad a n ó -
nima minera «La Confianza».—Saint-
Chamond, Francia. —Delegado en Ma-
drid, San Marcos, 7. 
30 de A b r i l (ordinaria). —«Compañ ía 
del Puerto de Agui las» .—Velázquez , 53, 
Madrid. 
L a g a s i f i c a c i ó n 
d e l o s l i g n i t o s . 
Este es uno de los pocos asuntos e n 
que, afortunadamente, no tenemos q u e 
l imi ta rnos á dar cuenta de lo que se 
hace en el ext ranjero , sino que en Es-
p a ñ a se han hecho y se hacen, con los 
l igni tos turolenses p r inc ipa lmente , es-
tudios or iginales de g r a n i n t e r é s y q u e 
esperamos han de ser de t rascendencia 
grande . No hace mucho nos ocupamos 
con deta ' le de los trabajos hechos p o r 
los s e ñ o r e s S a v i r ó n y M e n d i z á b a l , y 
en o c a s i ó n m u y reciente, nuestro D i -
rector ha consagrado u n c a p í t u l o e n -
tero de su obra Estudios sobre los c a r -
bones de Teruel , a l mismo asunto. 
Sin embargo, porque en E s p a ñ a se 
t rabaje directamente en ei lo, y c o n 
a p l i c a c i ó n especia' á nuestros l i g n i t o s , 
no debemos descuidar lo que se hace 
en e l ex t ran je ro : antes a l c o n t r a r i o , 
nos parece que es mot ivo para s e g u i r l o 
con m á s a t e n c i ó n . 
Recientemente, el es tablecimiento 
i n d u s t r i a l Gasmotoren F a b r i k D e u t z , 
de Colonia-Deutz, ha publ icado los r e -
sultados de sus trabajos acerca de l a 
gas i f i cac ión de los l ign i tos , y ha cons-
t r u i d o diferentes tipos de apara tos 
acomodados á las dis t intas clases de 
l i gn i t o . De los datos publicados, re-
sulta que, en t é r m i n o s generales, l a 
Gas motor en F a b r i k Deutz ha operado 
con l igni tos m u y inferiores á los de 
Terue l y , aun asi, ha conseguido l ie 
gar á una gas i f i cac ión suficientemente 
perfecta para poder ga ran t i za r las si-
guientes ventajas, enumeradas en el 
prospecto que ha hecho c i r cu l a r dicha 
Sociedad: 
1. ° Nuestro g a s ó g e n o de l i g n i t o 
funciona de una manera t an segura y 
regu la r como los al imentados con cok 
ó con an t rac i ta . 
2. ° Cualquier obrero o rd ina r io pue-
de encargarse de hacer funcionar e l 
aparato; su t rabajo se reduce á cargar 
el combustible á in tervalos de una 
hora p r ó x i m a m e n t e y á r e t i r a r las es-
corias por l a ta rde . L a marcha , por lo 
tanto, no depende del cuidado del fo-
gonero, como sucede en las calderas 
de vapor, en las cuales impor t a la 
buena d i s t r i b u c i ó n del combustible en 
l a r e j i l l a . 
3. ° Se puede u t i l i z a r con é x i t o has-
ta u n l ign i to de ca l idad infer ior que 
contenga aproximadamente 60 por 100 
de agua, la cmfl es imposible en las 
calderas de vapor. 
4. ° Se puede emp'ear el c a r b ó n to 
douno conforme sale de la mina ; y 
5. ° E l g a s ó g e n o no se apaga aun-
que in t e r rumpa su marcha durante 
dos semanas, bastando u n cuar to de 
hora de inyec ta r l e a i re para que vue l -
va á funcionar de nuevo. 
Con este m o t i v o dice juiciosamente 
la Revista M i n e r a : 
«El lado esencialmente interesante 
y p r á c t i c o de l progreso de gasificar 
los l igni tos es que, si h a y el á n i m o en 
C a t a l u ñ a para establecer los medios 
racionales d e l t ransporte de l l i g n i t o , 
de U t r i l ' a s a l mercado de Barcelona, 
en forma de que este combust ible cues-
te a l l í sólo 20 pesetas l a tonelada, se-
r á n innumerables las m á q u i n a s de va-
por que se a b a n d o n a r á n para susti-
tu i r las por motores de gas, que desqui-
t a r á n su costo en poco t iempo por e l 
c a r b ó n que hub ie ran gastado en los 
motores que actualmente emplean en 
aquella r e g i ó n . Es, pues, de desear, 
ante la perspectiva que se presenta, 
que algunos de los grandes constructo-
res de m á q u i n a s de vapor de Barcelo-
na se dediquen á los de gas que hayan 
de funcionar con este fluido proceden-
te de l i g n i t o . » 
Nosotros nada tenemos que a ñ a d i r 
por nuestra cuenta, porque sobrada-
mente conocidas son nuestras opinio-
nes en el asunto. 
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Minas de Thars i s . 
Estas minas, cuyos d videndos me-
recieron en algunas ocasiones el ca l i f i -
ca t ivo justificado de famosos, pues 
han alcanzado al 40 por 100, se en-
cuent ran en un p e r í o d o de evidente 
ago'amiento, por lo que hace .1 sus m i -
nas de p i r i t a cobriza de E s p a ñ a . Estas 
son tres: Thars is , Catana y Lagunazo; 
las dos pr imeras fueron adquir idas al 
t iempo de constituirse la Sociedad en 
1868 con u n capi ta l de 300.000 l ibras 
esterlinas en 30.000 acciones de 10 l i -
bras: la ú l t i m a la v e n d i ó en 60.000 l i -
bras la C o m p a ñ í a de Alosno, m o t i v a n -
ctò efcta a d q u i s i c i ó n l a e l e v a c i ó n del 
cap i t a l en dos v e c s, la ú l t i m a en 8 de 
Enero de 1879, hasta 1.236.660 l ibras 
esterlinas; con pos ter ior idad , en 1881, 
se a c o r d ó otro aumento, pero los t í t u -
los han quedado en cartera. 
Pues bien, desde los ú l t i m o s siete 
a ñ o s se observa que la e x p l o t a c i ó n ha 
comenzado á ser m u y i r r egu la r , y que 
en las minas Thars is y Lagunazo t ien-
den vis iblemente á agotarse los d e p ó -
sitos de m i n e r a ' . L a p r o d u c c i ó n ha 
seguido el curso siguiente: 
l b 9 5 . . . . 
1 8 9 6 . . . . 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900... 
1901.. . . 
Tharsis. 
278.441 
253.204 
231.384 
195 205 
195.416 
127.b90 
46.334 
Catana. 
298.4*4 
209.950 
244.991 
308.740 
306 194 
302.257 
332.227 
Lagunazo. 
58 805 
94.421 
89.574 
82.145 
61.244 
38.491 
21.491 
E l empobrecimiento de la p r i m e r a y 
la ú l t i m a no puede ser m á s evidente, y 
es de suponer que dentro de pocos 
a ñ o s se h a b r á vaciado por completo l a 
bolsa en que suele ven i r esta clase de 
minerales . 
Sin embargo, la C o m p a ñ í a no t iene 
el p r o p ó s i t o de que te rmine su v i d a i n -
dus t r i a l : por el momento ha adqui r ido 
en Sur de Noruega una m i n a de cobre 
que se dice s e r á m u y potente, y á fines 
de a ñ o la e m p e z a r á á explo ta r , y no es 
dudoso que en las p rov inc ias de H u e l -
va y de Sevi l la p o d r á encontrar a ú n 
para cont inuar l a e x p l o t a c i ó n y a c i -
mientos de impor tanc ia . N o compren-
demos c ó m o , sabiendo que hubiera 
podido a d q u i r i r las minas del Castillo 
d é las Guardas en m u y buenas condi -
ciones, no se hizo con ellas oportuna-
mente, pues hubiera depuesto de 8 
mi l lones de toneladas cubicadas y de 
un campo extenso de e x p l o t a c i ó n , a ú n 
inexp lo rado . 
E n los t r e in t a y cinco a ñ o s que l l eva 
de v ida la Sociedad, ha real izado 
10.803.677 l ibras de beneficios, de las 
cuales a p l i c ó 2.207.247 l ibras á amor-
t izar el cap i ta l , d i s t r ibuyendo el resto 
de 7.445.932 l ibras en dividendos, que 
representan un promedio anual de 
19 Va por 100. 
M á s v a l e t a r d e q u e n u n c a . — P a -
rece ser que al ñu va á terminarse en pla-
zo breve el trozo de ferrocarri l de Baeza 
á Linares, en la l ínea del Sur de España . 
* 
* * 
A u t o r i z a c i ó n d e e s t u d i o s . — P o r 
la Dirección general de Obras públ icas 
ha sido .autorizado D. Laureano Salgado 
Rodr íguez , vecino de Caldas de Reyes 
(provincia de Pontevedra), para que en 
el t é rmino de tres años pueda verificar 
los Cctudios de los siguientes t r anv í a s : 
De Vigo á Por r iño , por Redondela, u t i -
lizando las carreteras de Pontevedra á 
Camposancos y de Vigo á Orense, por 
Porrino. 
De Vil lagarcia de Arosa á San Lázaro 
y minas del Sar, por íáantiago, ocupando 
las carreteras de Chapa á Carri l , de Ca-
r r i l á Cesures, de Pontevedra á C o r u ñ a 
y de Vigo á Orense, por Porrino. 
De Pontevedra al Grove, por Sanjonjo, 
utilizando la carretera de este nombre y 
la de Coruña á Pontevedra. 
Y de Caldas de Reyes á Cambados, por 
Vi lanov iña y Nogueira, por las carrete-
ras de Caldas á Vi lanoviña , de Nogueiro 
ó Meis á Villagarcia, y la que desde el 
empalme de Ja de Pontevedra á Coruña 
va á Cambados y empalma t amb ién con 
la de Gondar á Vil lagarcia, por Cam-
bados. 
P r o l o n g a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
d e A r r i o n d a s . —Según noticias de 
Oviedo, van á empezar inmediatamente 
los estudios para la p ro longac ión del fe-
rrocarr i l de vía estrecha debde Arriendas 
á Covadonga, de cuyos accionistas forma 
parte principal la Sociedad inglesa Uhe 
Mines L i n u t e d , de Buferrera (Cova-
donga). 
I n a u g u r a c i ó n . — E l d í a22 de Marzo 
próximo pasado tuvo lugar la inaugura-
ción del trozo de Daifoutes á Albolote, 
del ferrocarri l de Moreda á Granada, á 
cuya ceremonia asistió el Sr. D. Ivo 
Bosch, Presidente del Consejo de Admi -
n i s t rac ión de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Sur do España . 
Sólo faltan cinco ki lómetros para que 
la l í nea de Moreda llegue hasta Granada. 
I ^ a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l d e 
l o s í e r r o c a r r i l c s a é r e o s d e ca -
b l e . — A consecuencia del expediente 
instruido con motivo de reclamación for-
mulada por la Compañía Porman, te ha 
dispuesto por Real orden del Ministerio 
de Hac ien da que se aclare el ep ígrafe 128 
de la tarifa 2.tt de la con t r ibuc ión indus-
t r i a l , para que se considere llamados á 
t r ibutar por dicho ep íg ra fe los que ejer-
zan la industr ia de transportar ó aca-
rrear por cables aéreos productos ajenos, 
pero no á los que uti l icen este medio de 
transporte para los productos de indus-
trias por las que se satisfaga la contribu-
ción correspondiente. 
F e r r o c a r r i l d e L e ó n á M a t a -
l l a n a . - Ha sido otorgada á D. Juan Isla 
Domènech la concesión del ferrocarril de 
vía estrecha desde León á Matallana. 
F e r r o c a r r i l d e V e r i f t a a l M u -
s e l . - K s t e negocio se halla en estudio, 
pendiente de convenio con los concesio-
narios de la cons t rucc ión de esta l ínea de 
tr iple v ía , que tiene la ventaja de enlazar 
el puerto del Musel con la l ínea general 
del Norte, por la estación más p róx ima á 
Gijón, pasando por la fábrica del Aboño, 
y que da rá lugar á la formación de una 
Sociedad a n ó n i m a , con un capital de tres 
ó cuatro millones de pesetas, filial ó no, 
del Crédi to Industr ia l Gijonés, pero en la 
que és te se r e se rva rá la par t ic ipac ión que 
considere indispensable á la mejor reali-
zación de empresa tan importante. 
n# Intenciones y 
perfeccionamientos. 
P e r f e c c i o n a m i e n t o e n l a f a b r i -
c a c i ó n d e c a r b o n e s p a r a l á m p a -
r a s d e a rco .—Los carbones de lámpa-
ras de arco, t a l como se fabrican actual-
mente, contienen sales de magnesio, de 
calcio y otras, para que la luz sea bri l lan-
te, amarillenta ó presente otros efectos, 
pero en la p rác t i ca resulta que cuando se 
eleva la temperatura, estas sales, al fun-
dirse, producen grandes cantidades de es 
corlas, que se desprenden del carbón y 
obstruyen el arco. 
El profesor francés M . Blondel, ha rea-
lizado detenidos estudios, con el fin de 
perfeccionar la fabricación y evitar estos 
inconvenientes que tienen los carbones 
de arco. Parece que ha logrado el resul-
tado apetecido encerrando el ci l indro de 
ca rbón en una camisa ó vaina de ca rbón 
no escorificable, ó sea completamente 
puro, ó á lo menos combinado con sales 
en una proporc ión tan pequeña , que sen-
siblemente no se produzcan escorias. 
Esta camisa protege el ci l indro de car-
bón y evita que se funda superficialmente 
por la l lama del arco. 
S e g ú n anuncia el inventor, las mejores 
proporciones para la composición del nú-
cleo y para la de la vaina, son las siguien-
tes: en las dimensiones del núc leo , u n 
d i áme t ro de 7 mm.; en las de la vaina, u n 
espesor de 2 mm. 
Los núcleos se fabrican preparando la 
pasta del modo ordinario, se moldean, se 
someten á la cocción á baja temperatura 
y después se prensan. 
Los lápices se recubren con la pasta de 
la vaina formada por ca rbón y a lqu i t r án , 
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y el conjunto se introduce de nuevo en 
el horno. 
M u e b l e s d e m a d e r a a r t i f i c i a l . — 
La Revista Paper and Pulp anuncia que 
se acaba de formar en los Estados Unidos 
una Sociedad con un capital de 5.200.000 
francos, para la explotación de las paten-
tes F. E. Keyes, relativas á la fabrica-
ción de muebles de madera artificial, 
En realidad esta madera es un ca r t ón 
fabricado con pasta de madera ó otras 
materias fibrosas convenientes, á las que 
se puede añad i r , durante la fabr icación, 
sales igní fugas ú otras substancias para 
dar á los productos la calidad que se 
desee. 
La madera artificial puede ser tan tier-
na como el pino ó tan dura como la cao-
ba; se fabr ica rá en planchas de 2 X 5 me-
tros. Parece que la madera ar t ic ial serà 
conveniente, no sólo para la construcción 
de muebles, si que t ambién para la de 
coches, lanchas, etc. 
Mi- igia_ «fe. *te_,S@_ -xt. átL 
REGLAMENTACIÓN 
D E L l'ÜKFIL DE LOS OARRILUtí 
D . Tomás J. de Epalza ha presentado 
á la Cámara de Comercio de Bilbao la 
siguiente moción: 
E l Vocal que suscribe tiene el honor de 
llamar la a tenc ión de la C á m a r a sobre la 
infinita variedad de carriles que, no siem 
pre con el mejor acierto, se usan en Espa-
ña , y por gran exceso es un inconvenien-
te para las fábricas s ide rúrg icas , para el 
comercio de carriles y hasta para las mis-
mas Compañías ferroviarias. 
• Para hacerse cargo del exceso indicado, 
basta coger una lisia de precios de cual-
quiera de las grandes fabricas de carriiea 
y se ve que solamente para los carriles 
corrientes cada fábr ica elabora más de 
veinte perfiles diferentes, llegando la de 
los Altos Hornos, ella sola, á la respetable 
variedad de 81 perfiles. 
No necesita explicación el aumento de 
trabajo y de gastos inúti les , y por consi-
guiente de encarecimiento de la produc-
ción, que esto ocasiona. Tampoco la com-
pleta imposibilidad para el comercio de 
tener almacenadas esa infinidad de varie-
dades para servir en un momento dado 
las necesidades urgentes que puedan ocu-
r r i r . Estas dos consideraciones solas, con 
ser de relativa imporiancia, debieran bas-
tar para procurar simplificar este a&unto, 
pero aun hay otras razones de mayor im-
portancia económica. 
A l menos en la p rác t i ca resultan muy 
deficientes de peso y estabilidad la gene-
ralidad de los carriles que se colocan en 
nuestras vías . El Estado, con-dueño de lus 
ferrocarriles, tiene en cierto modoei deber 
de poner a lgún remedio á esta ant ieconó-
mica manera de construir y reparar las 
vías l é r r eas , que es causa no p e q u e ñ a de 
muchas de las deficiencias del servicio y 
de grandes quebrantos para los Accionis 
tas. Buena prueba de esto úl t imo tenemos 
en el decano de los ferrocarriles de 1 me 
tro, el «Central de Vizcaya», que en un 
plazo relativamente corto ha tenido que 
cambiar por dos veces de carriles, siendo 
ya el tercero el car r i l americano de 30 
kilos metro, que hace poco ha recibido. Y 
no se crea que esto que acontece al té r ro 
carri l de Durango haya servido de salu 
dable enseñanza , pues la experiencia vie 
ne demostrando que. con las ún icas ex 
cepciones de las líneas de Santander y 
del nuevo ramal á Valmaseda, en todas 
las nuevas lineas se ha caído nuevamente 
en el error de emplear carriles excesiva-
mente esbeltos y ligeros en demas ía . 
En la mente de todos ustedes deben de 
estar los desastrosos icsultados económi-
cos que algunas Compañías ferroviarias 
han experimentado estos ú l t imos años, 
debidos en gran parte á la fa l ta de mate 
r i a l fijo, insuficiente para el trabajo que 
se le exigía . L ínea ha habido, que en 11 
ki lómetros de recorrido ha empleado el 
carr i l de 18 kilos (en lugar de 30 que han 
tenido que poner al final) con lo cual, si 
bierf obtuvo por el momento una econo 
mía de 80 000 pesetas, fué t a n sólo á ex-
pensas de su propio crédi to y de quedar 
en el trascurso de cinco años destrozado 
por completo tanto el mater ia l fijo como 
el móvil , y tenien lo que gastar más de 
un m i l l m de pesetas para rehacerlo n ü e 
vamente. Esto sólo representa para dicha 
Compañía una pérd ida de 200 por 100 al 
año sobre la p r imi t iva economía , y á la 
cual no creo nada exagerada debiera de 
agregarse otro 50 por 100 por el concepto 
de d isminución de ingresos, pues notoria 
fué la d isminución de movimiento á me-
dida que iban empeorando las condicio-
nes de la l ínea aludida. 
Yo creo que ser ía de verdadera uti l idad 
pública el que se escogiese u n perfil que 
la experiencia haya sancionado como 
bueno, por ejemplo, el llamado america-
no; sujetar á dicho perfil el laminauo de 
los carriles más usuales, dec l a r ándo los 
carriles oficiales con alguna p e q u e ñ a p r i 
ma ó ventaja en el precio, y por el con-
t rar io , establecer un recargo dej 6 ú 8 
por 100 para todos los demás carriles. 
Los carriles oficiales p o d í a n ser: 
De 1.a, ó sea de 44 kilos metro, para las 
vías fuertes de 1,67 metros. 
De 2.a, ó sea de 33 kilos metro, para las 
vías ligeras de 1,67 y fuertes de 1 metro. 
De 3.a', ó sea de 22 kilos metro, para las 
vías ligeras de 1 metro y fuertes de 0,60. 
De 4.a, ó sea de 15 kilos metro, para las 
v ías ligeras de 0,60 medianas. 
De 5.a, ó sea de 10 kilos metro, para las 
v ías 0,60 ligeras. 
No se piense que estos tipos son exage-
rados. Rusia es la única nac ión cuyos fe-
rrocarriles tiene una ai chura parecida á 
la de los españoles , todas las demás vías 
del mundo son mucho más estrechas y 
emplean carriles de mayor peso. En Fran-
cia las grandes vías son de metro y medio 
de anchura, y el carr i l más ligero que 
usan es de 36 kilos, siendo m u y frecuente 
el uso de carriles de 40 y hasta de 50 y 60 
kilos. La v i l l a de Par í s posee u n pequeño 
ferrocarri l de 0,60 de ancho de unos 14 
ki lómetros para la exp lo t ac ión de sus 
canteras para el afirmado, con un carr i l 
de 24, y son muchas las v ías de 0,60 con 
carr i l de 20 y de 22. 
En los Estados Unidos é Ing la te r ra es 
frecuente el empleo de carriles de 60 y 70 
kilos por metro, y eso voluntariamente y 
movidos tan sólo por la convicción de que 
el empleo de un carri l algo pesado resul-
ta á la larga más económico. En España 
el ferrocarril Vasco-Castellano que se pro-
yecta, con v ía más estrecha que la de 
nuestras antiguas vías reglamentarias, se 
dice que será construido con car r i l de 40 
de perfil americano, más pesado, pero pa-
recido al que con tanto éx i to emplea la 
l ínea de Santander, y recientemente ha 
adoptado el Central de Vizcaya. 
Si todos los esfuerzos que se es tán ha-
ciendo por aminorar los desastrosos efec-
tos de los cambios, no se quiere que re-
sulten .-f ímeros, será preciso que por una 
parte todos procuremos dar una racional 
preferencia á los productos de nuestra in-
dustria sobre la extranjera, y por otro, 
que nos esforcemos por que la industria 
nacional pueda económica y fáci lmente 
atender A las necesidades de nuestro l i -
mitado mercado nacional. 
Todo i los sistemas de perfiles que usan 
las vias férreas nacionales pueden redu 
cirse h tres tipos específicos. 
El ancho, ó americano, que lo emplean 
algunas pequeñas l íneas que han adqui 
rido el material fijo en los Estados Uni-
dos, y también la Compañía de Sierra 
Menera, que enca rgó á los Altos Hornos 
de Vizcaya un carri l de 32 kilos de este 
tipo. Este perfil tiene un solo inconve-
niente, y éste es que á igual resistencia 
especifica precisa que sea 4 ó 6 por 100 
más pesado, y, por consiguiente, de 3 Va 
á 4 '/a más caro. En cambio, tiene varias 
ventajas, pues es el ca r r i l más estable; 
las traviesas y escarpias trabajan mejor 
en su ancha ba^e, y las ruedas de las lo 
comotoras y vagones adquieren mayor 
adherencia, ev i tándose el patinaje. Es el 
carri l recomendable para grandes veloci-
dades. 
El carr i l esbelto es el que emplean casi 
todas las lineas de España , con pequeñas 
variaciones, sin más importancia prác t ica 
que dificultar grandemente la elección de 
carriles. Este car r i l , á igual resistencia 
especifica, resulta 3 ó 4 por 100 m-^ s bara-
to, y es muy aceptable, especialmente 
para líneas en que la velocidad del servi-
cio no debe exceder de 40 ki lómetros por 
hora. 
El carril prolongado ó excesivamente 
esbelto, por más económico, lo emplean 
algunas Compañías ,pe ro frecuentemente 
resulta caro por lo que se presta á econo-
mizar peso. E l tipo raás carac ter í s t ico es 
el de 40 kilos del N'orte; es la anchura la 
misma para los carriles de 32 que para 
los de 40, y b.ista para comprender lo 
desproporcionado de este perfil. El incon-
veniente que tiene, además de su relativa 
ligereza, es que la vía tiende á abrirse 
extraordinariamente, las escarpias y tra 
viesas tienen un trabajo ó esfuerzo ma 
yor, y el patinaje en las arrancadas y pa-
radas, y sobre todo en las pendientes, es 
mayor que con los demás carriles. Tan 
sólo en especial ís imas circunstancias, 
puede emplearse económica y racional-
mente. 
Haciendo, pues, caso omiso de este úl-
timo, vamos á ocuparnos de los perfiles 
que para las cinco clases de carriles re 
sul tar ían con el perfil ancho y con el es-
belto. 
Perfiles por mi l íme t ro . 
Carril de 10 kilos (perfil ancho), 60 de 
altura, 50 de base, 35 de cabeza y 8 de 
cuello para los americanos. 
Idem de 10 ídem (perfil esbelto), 66, 58, 
33, 7, pá ra los esbeltos. 
Idem de 15 ídem (perfil ancho), 75, 75, 
40, 9, para los americanos. 
Idem de 15 ídem (perfil esbelto), 80, 80, 
38, 8, para los esbeltos. 
Idem de 22 Idem (perfil ancho); 90, 80, 
45, 11, para los americanos. 
Idem de 22 ídem (perfil esbelto), 95, 85, 
45, 11, para los esbeltos. 
Idem de 33 ídem (perfil ancho), 120, 
120, 60,11, para los americanos. 
Idem de 33 ídem (perfil esbelto), 125, 
110, 58, 13, para los esbeltos. 
Idem de 44 ídem (perfil ancho), l-^O, 
130, 6ó, 15, para los americanos. 
Idem de 44 ídem (perfil esbelto), 135, 
125, 60, 14, para los esbeltos. 
(Conclu i rá ) . 
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E l c a n a l d e P a n a m á . - M r . John 
Hay, Ministro de Kstado de los Estados 
Uni ios, yelencarg-ado de Nearocios deCo • 
lombia en Washing-ton, han firmado una 
convención entre sus respectivos países, 
respecto al proyectado ca ial in teroceá-
nico Aunque los términos del documen 
tó no han sido publicados oficialmente, 
no existe el menor misterio en todo lo 
referente A su objeto y fin 
Es muy posible que como resultado de 
los acuerdos adoptados por el Senado de 
los Estados Unidos y por el Congreso de 
Colombia (á cada uno de los cuales debe 
el tratado someterse para su rectifica-
ción), ciertas disposiciones puedan alte 
rarse hasta que pasen á ser ley. Estos 
cambios afectan sobre todo al principio 
cardinal de que la Repúbl ica Central de 
América està dispuesta á conceder á los 
Estados Unidos toda clase de derechos 
para la in te rvenc ión en la nueva Compa-
ñ í a del Canal de P a n a m á . Probablemen-
te hab rá alguna tardanza en el arreglo 
final de este asunto, puesto que el Con 
greso de Colombia (recientemente elegi-
do) no ha podido dictar leyes h a s t a 
ahora. 
A r r i e n d o d e m i n a s . — E l «Crédito 
Minero», dft Bilbao, ha ultimado con los 
herederos de la casa Echevarrieta las ne-
gociaciones iniciadas hace a l g ú n tiempo 
para la cesión del arriendo de las minas 
«Safo» y «Catal ina», en la cantidad de pe-
setas 2 .250.000. 
Estas minas tienen como gravamen un 
canon de una peseta en tonelada, pero 
en ellas hay mineral abundante, como lo 
demuestra la enorme cantidad que se 
a r r a n c ó de las mismas durante el año úl-
timo. 
Con motivo de la cesión á que nos re-
ferimos, los valores del c rédi to de la 
Unión Minera han experimentado en Bol-
sa un alza de alguna importancia. 
P r o d u c c i ó n d e a l c o h o l . - Duran-
te el año 1902 la producc ión fué: 
Litros. 
Alcohol vínico 6 5 . 4 5 8 . 0 4 2 
Idem industrial 7 .487 .876 
Aguardiente de vino.. 1 0 . 3 8 3 . 2 1 5 
Idem industrial 776 .420 
Idem aromatizado 2 1 . 9 3 5 . 0 1 7 
Licores 3 . 8 7 0 . 0 5 7 
TOTAL 109 .910 .627 
Añad iendo 15,8 millones de litros so 
brantes de 1901, el total cargo ascendía 
á 125 ,75 millones, de los que se vendie-
ron 115 ,15 , quedando como existencias en 
fin de Diciembre 10 .598 .910 litros. 
I m p o r t a c i ó n d e m i n e r a l e s d e 
h i e r r o e n I i i « ï l a t e r r a . — El total del 
mineral de hierro importado en la Gran 
B r e t a ñ a en 1902 ascendió á 6.140.347 to 
neladas con 5.518.888 en el año anterior; 
por lo tanto, el aumento fué de 891.459 to-
neladas. 
Ahora bien; corresponden á España 
5 .310 .343 toneladas y en 1901 correspon 
dio 4 . 7 4 9 . 9 3 3 , lo que demuestra un au 
mento de 5 6 0 . 4 1 0 toneladas. 
Naturalmente que la provincia de Viz-
caya figura la primera entre las exporta-
doras 
Se ha calculado que á pesar del incre-
mento que viene adquiriendo el mineral 
noruego, no sufrirá eñ el año actual nin-
guna depreciac ión el mineral español . 
^ De todos mod >s, bueno es estar pr ve-
nidos para las contmgencias que pudie-
ran resultar en el porvenir. 
Y para ello, lo mejor es disponerse á 
fundir dentro de la Pen ínsu la el mineral, 
ó por lo menos su mayor parte. 
* * 
/ 
N o t i c i a s d e l a c n e u c a d e B 6 1 -
m e z . — H a y algunas novedades intere 
santes en aquel distrito carbonero. L a 
Sociedad Hul lera Antracita, h\j{iela del 
Banco de Cts t i l la , ha vendido su coto E l 
Porvenir de la I n d ' i ^ ' - i a y el estableci-
miento hullero allí enclavado á la loHe-
dad Minera y . Meta lú rg ica de l ' t ñ a -
r roya . 
La SocUdad Minera Euska 'dmia, de 
Bilbao, ha arrendado, con opción á com-
pra, la m i n a / í s p ^ í m ^ r t , próxima á Ca-
beza de Vaca, y e m p r e n d e r á en seguida 
la exp lo tac ión . 
La Compañía de Madrid-Zaragoza-Ali-
cante y la Sociedad de la fábr ica del gas 
de Córdoba, c o n t i n ú a n la explo tac ión de 
sus respectivas concesiones, sitas en la 
zona central de la cuenca. 
La Compañía La Cruz, de Linares, ha 
emprendido algunos trabajos en las mi 
nas Luz y Llama, de Espiel. 
En La Ballesta se reanuda el laboreo 
en la mina Salvadora i y está muy ade-
lantada la formación de una Sociedad 
madr i l eña constituida por personalida-
des de importancia, que se propone i n i -
ciar la explotación de varias minas muy 
conocidas de aquella zona. Oportuna-
mente ampliaremos las noticias acerca de 
esta Sociedad, {tiev. Minera.) 
P e r s o n a l . — H a sido nombrado Jefe 
del distrito de Madrid el ingeniero don 
Enrique de Neuvión. 
—Ha sido destinado á Teruel el Inge-
niero D. José Mart ínez Soriano. 
—Ha sido trasladado de Teruel á Va-
lencia el Ingeniero D. Juan Agui lera . 
— Se ha dispuesto que el Ingeniero don 
Manuel Maldonado, que sirve en Alme-
ría , fije su residencia en Vera y coopere 
á la e n s e ñ a n z a en aquella Escuela de 
capataces, sin perjuicio de desempeñar 
los trabajos oficialey de aquella zona mi 
ñe ra . 
— Ha sido declarado supernumerario 
el auxil iar facultativo de Guipúzcoa don 
Casiano Zufiria. 
—En la vacante producida por jubi la 
ción del Ingeniero Jefe Sr. Almeida, ha 
ascendido á Ingeniero Jefe de primera 
clase D. Manuel Lacasa, y ha reingresa-
do en el Cuerpo D. Federico Cobo de 
G u z m á n . 
—Ha solicitado ser declarado supernu-
merario el Ingeniero D. Kafael Palacios 
del Valle. 
- H a sido jubilado el auxiliar faculta-
t ivo, afecto á la Escuela de Ingenieros, 
D . Eduardo Reyes. 
— Se ha dispuesto que el auxi l iar fa-
cultativo D. Enrique D'Almonte, que sir-
ve en la Inspección general, pase á la 
Escuela de Ingenieros 
—El Ingeniero D. Ernesto Akerman, 
Director de las minas de Cala (Huelva), y 
antes de otras minas españolas durante 
largos años, pasn á d i r ig i r las minas de 
Dunderland (Noruega). 
V a l o r e s a b a n d o n a d o s . La Ga-
ceta del 8 publica un edicto del Juzgado 
de Buenavista, haciendo saber que el 
abogado del Estado reclama que se adju 
diquen al Tesoro, en concepto de vacan^ 
tes y sin dueño conocido, las acciones de 
los Bancos de San Carlos y de San Fer-
nando, dividendos sin cobrar y depósitos 
de metálico y alhajas que obran en el 
Banco de E s p a ñ a , y que se expresan en 
una relación que se publica, demanda que 
ha sido admitida y se t r a m i t a r á en juic io 
ordinario de mayor c u a n t í a ; y se confiere 
traslado de ella á las personas á cuyos 
nombres figuran los citados depósi tos y 
acciones, á lo- sucesores ó causahabientes 
de aquél los y á las d e m á s personas ó en-
tidades que se crean con derecho á lo que 
el Estado reclama para sí como abando-
nado, para que en el término de nueve 
días se personen en los autos citados por 
medio de procurador y abogado; aperci-
bido de que, si no lo verifican, les p a r a r á 
el perjuicio que haya lugar. 
Esa re lación de valores, dividendos an • 
tiguos sin cobrar y depósitos, deben leer • 
la los que tengan alguna idea de que 
pueden pertenecerles. 
E l t e l é g r a f o s i n h i l o s y l o s i n -
g leses .—La Adminis t ración de Correos 
inglesa, á cuyo frente se encuentra Alis-
ten Chamberlain, hijo del cé lebre minis 
tro de las Colonias, con t inúa oponiendo 
dificultades á la p ropagac ión del sistema 
de te legra f ía sin hilos. 
L a Compañía formada por Marconi, 
tiene estaciones en el Canadá , en I ta l ia , 
en Inglaterra y en g r an n ú m e r o de bu-
ques t rasa t lán t icos , de suerte que las co-
municaciones son frecuentes y el uso del 
etergrama se va extendiendo considera-
blemente. 
Pero la Admin is t rac ión inglesa, sólo 
después de prolongadas negociaciones, 
ha accedido á colocar un hilo telegráfico 
que comunique la es tac ión de Poldhn con 
Falmoulth, cuyo tendido se h a r á en bre-
ve, n e g á n d o s e á toda combinación para 
hacer efectivo el precio de t r ansmis ión , 
de suerte que hasta ahora los etergramas 
tienen que ser llevados á mano de Poldhn 
á Falmoulth y allí entrar en turno con 
los telegramas de la localidad, con lo cual 
se pierde mucho tiempo, y aun después 
de tendido el hi lo, los que hagan uso del 
sistema, tienen que mandar sus despa-
chos á Marconi como telegramas ordina-
rios y luego valerse de guías para rein-
tegrar el costo de t ransmisión por el nue-
vo sistema. 
Lo mismo en Amér ica que en I ta l ia y á 
bordo de los buques, las relaciones entre 
Marconi y los encargados del servicio á% 
comunicaciones son muy cordiales y no 
tienen inconveniente los funcionarios en 
cobrar las tasas, n i tampoco en hacer se-
guir á su destino los etergramas que re-
ciben. 
Poco dicen en favor de los ingleses 
esos procedimientos de obstrucción, que 
no han de impedir se propague el inven-
to en cuanto el público lo halle ventajoso 
y se disponga á usar de las facilidades 
que ofrece. 
E l p n e r t o d e B i l b a o . — L o s señores 
D. Ramón de la Sota y el malogrado don 
Ousme de Echevarrieta, en concepto de 
Vocales de la Junta de obras del puerto 
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de Bilbao, presentaron recientemente á 
la misma una importante moción al ob-
jeto deque se aplacen las o^ras en aquel 
puerto exterior para cuando las necesi-
dades del comercio lo demanden, y que 
la Junta dedique todas sus ene rg ías á 
mejorar la r ía en cuanto sea posible. 
El objeto que se proponen Ins indicados 
señores es que la navegac ión por dicha 
r í a de los grandes buques no se l imite á 
las horas de marea, y puedan surcarla 
hasta Uribi tar te los de más calado que la 
frecuentan, y que al mismo tiempo se me 
joren las condiciones de los mucl l s, donde 
quiere efectuar sus operaciones el comer-
cio que da á Bilbao y su puerto vida y 
movimiento. 
En la indicada moción, los Sres. De la 
Sota y Echevarrieta indicaban t ambién 
la conveniencia de que, a-ites de acordar 
las obras á ejecutar, se oiga con la mayor 
a tenc ión y detenimiento á la n a v e g a c i ó n , 
al comercio y á la industria, por medio 
de las entidades que mejor los represen 
ten, pues si ellos han de contribuir , casi 
por completo, á costearlas, Justo es tam-
bién que aquél las obtengan su previa y 
solemne sanc ión . 
S e r v i d a m b r e . —Se ha concedido á 
D. Enrique Courtin, Ingeniero Director 
de la Sociedad general de Aguas de Bar-
celona, la imposición de servidumbre for-
zosa de acueducto con ca rác t e r perpetuo 
sobre varias fincas situadas en los té rmi 
nos municipales de Esplugas, Sarr ià , Bar-
celona y San Justo Desvern, á fin de po-
der dotar de agua potable la parte alta 
de Sa r r i à , Vallvidrera y falda del Tibi-
dabo-
A l c a n z a r á n las obras una anchura de 
cinco metros para el asiento de tube r í a s , 
y seis metros para las fincas en que haya 
de emplazarse la g a l e r í a t ú n e l do recep-
ción de las aguas. 
* 
* * 
T r a n s p o r t e d e l g a s á l a r g a s 
d i s t a n c i a s . -- Un Ingeniero francés ha 
propuesto al Ayuntamiento de Par ís 
transportar el gas fabricado en una 
cuenca carbonífera , y venderlo al Muni-
cipio á cinco céntimos el de servicio pú-
blico, 10 céntimos el del consumo part i-
cular y seis el de la industria. El propo-
nente tiene perfectamente estudiado el 
proyecto. 
Por dos t ube r í a s de 80 cen t ímet ros 
t r an spo r t a r í a 30.000 metros cúbicos por 
hora á una presión determinada, la cual 
sería reforzada en estaciones interme-
dias. 
Este proyecto no es nuevo, porque ya 
es tá en práct ica en otros países , y se nos 
asegura que las minas de Berga tienen 
hace tiempo estudios muy adelantados 
para su aplicación con destino á Barce-
lona y poblaciones del t r áns i t o . Nosotros 
creemos, no solamente que el proyecto 
es téc licamente muy viable, sino que 
cons t i tu i r ía un espléndido negocio para 
las minas, para el Municipio y para el 
público, pues ser ía el que podr ía ofrecer 
el fluido más barato para el alumbra lo y 
para la industria. 
(LfS Negocios.) 
K x p e r i i n e n t o s c o m p a r a t i v o s 
c o n p i n t u r a s d e b l a n c o d e p l o m o 
y d e b l a n c o d e c i n c . - E n el anexo 
'del Inst i tuto Pas'eur, de Par ís se han 
verificado experimentos comparativos con 
pinturas de blanco de plomo y de blanco 
de cinc, cuyo resultado puede resumirse 
así: 
1. ° Las pinturas bien preparadas con 
blanco de cinc, se trabajan y se emplean 
tan bien como las preparadas con blanco 
de albayalde. 
2. ° La facilidad para extenderlas y el 
poder secante, es igual en las dos. 
Como estos experimentos son recientes, 
no ha podido resolverse la cuest ión de la 
durac ión de estas pinturas y de su resis-
tencia á los agentes atmosfér icos . 
S o c i e d a d d e l F r í o I n d u s t r i a l . 
Terminada la const rucción de la c á m a r a 
de la calle de los Reyes, en Madrid, se es-
pera ú n i c a m e n t e la licencia de la Alcal-
día para abrirla al servicio público. 
Hasta ahora viene ofreciéndose gratui-
tamente la c á m a r a de demostración, y 
los lecheros son los que más uso hacen 
de ella. 
F u s i ó n d e h u l l e r a s e s c o c e s a s . 
Trabá jase activamente, y según parece 
se consegui rá en breve, para la fusión 
de 2 5 hulleras de Lancashire, que repre-
sentan una producción anual de 6 millo-
nes de toneladas, ó sea el 20 por 100 de 
la producción total de Escocia. 
T a r i f a s d e l u z e l é c t r i c a e n F s -
p a ñ a . — He aquí los precios á que se su-
ministra luz en diversas poblaciones: 
E léc t r i ca Vitoriana, la l á m p a r a de 10 
buj ías , dos pesetas al mes, y el K w . hora 
0,75 pesetas (Vitoria) . 
Prys y Campos, el K w . hora 0,88 (Al i -
cante-
Compañía general de Electricidad, 
ídem 0,75 (Vich). 
Compañía general de Electricidad, 0,50 
al mes y 0,70 ¡Mataré) . 
Sociedad general de Electricidad, K w . 
hora 0.70 (Mataró). 
E l e c t r a - C a c e r e ñ a , 2 pesetas al mes 
y 0,70 (Càceres), 
Sociedad cooperativa Electro Coruñe-
sa, K w . hora 0,70 (Coruña). 
Sociedad anón ima de Alumbrado, Cale-
facc ión y Fuerza motriz de la Coruña, 
¿ w . hora 0,70 (Coruña) . 
C o m p a ñ í a del T r a n v í a de San Sebas-
t i án , ídem 0,50 (San Sebas t i án ) . 
Socied id Popular Ovetense, ídem 0,70 
(Oviedo). 
Sociedad e léc t r ica Palentina, ídem 0,60 
(Pa lènc ia ) . 
Gas Reusensc, por mes 2,25 y K w . hora 
0,70 (Reus). 
Electra Reusense, por mes 2,25 K w . 
hora 0,70'Reus). 
En Madrid cuesta una peseta el K w . 
hora, y en Barcelona á 0,90 pesetas por 
t é r m i n o medio. 
* 
E l d i q u e d e M a h ó n . — La casa 
constructora del dique de Mahón ha pe-
dido a l Sr Sánchez Toca prór roga para 
no quedar obligada á entregarlo á fines 
de mes, fecha anunciada para verificar 
las pruebas del mismo 
El Ministro se ha negado á ta l preten 
sión, avisando al contratista que si para 
la fecha fijada no está el dique en condi-
ciones de encargarse de él el Estado, se-
r á n de cuenta de los constructores todos 
los gastos que se originen. 
-4^ 1, .^ Li- --J^  -X- •vi" •vj* •\L-_ ? JS) 
AVISOS 
S o c i e d a d A n ó n i m a T o r n i l l e r a 
A s t u r i a n a . — P o r acuerdo de la Junta 
general extraordinaria de accionistas, ce-
lebrada el día 22 del presente mes, se 
venden en públ ica subasta, por pujas á 
la l l ana ,y bajo el tipo de ciento cincuenta 
m i l pesetas, ios talleres que esta Sociedad 
tiene destinados á la fabricación de tor-
nil los y remaches desde 5 á 20 mm. de 
d i á m e t r o por 20 á 300 mm. de largo; tuer-
cas y arandelas para toda clase de torni-
llos." Toda la maquinaria de que se com 
pone esta instalación procede de las ca-
sas m á s importantes de Alemania, Ingla-
terra y Bélgica, y se halla en perfectísimo 
estado. 
L a subasta, en la que se incluyen te 
rrenos suficientes para nuevas instalacio-
nes, se ce lebra rá el d ía l ó del próximo 
A b r i l , á las dos de la tarde, en el mismo 
edificio fabril , ante la Comisión liquida 
dora y el Notario que ha de levantar el 
acta correspondiente, debiendo consignar 
previamente el postor, en poder de quien 
la Jun ta liquidadora determine al efecto, 
el 2,50 por 100 del tipo de la subasta. 
E l adjudicatario debe rá hacer el pago 
en el acto del otorgamiento de la escri-
tura , que será á los dos días, corriendo 
todos los gastos de cuenta del mismo. 
En la subasta se obse rva rán todas las 
formalidades propias de estos actos. 
E s p a ñ a (Asturias), L a Felguera, 2fi de 
Marzo de 1903.—La Comisión Liquida-
dora. 
Irap . de R. Rojas , Carapomanes, 8.—Teléf. 316. 
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DE FUNDICIÓN ACERADA 
RESISTEN LOS FUEGOS MÁS YIYOS Y FORZ&DOS 
Son la^ parrillas más ftcoaomicas y de mayor duración 
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S o c i é t é A n o n y m e 
W e s t i n j r h o u s e 
r a b n c a s en el H a v r e y S e v r a n . 
D i r e c c i ó n e n E s p a ñ a : M a d r i d , C a l l e A t o c h a , 3 2 . 
Casas en el Extrangero: 
•Westínghouse Electric & M'fg. Co,, The Bdtísh Westínghouse Electric & M'fg, Co.. 
Píttsburgh. _ f ^ „ L'td.t London. 
Westínghouse Air Brake Co., Pittsburgh. "Westínghouse Electricitats Actiengcsellschaft. 
Westínghouse Machine Co.t Pittsburgh. Berlin. 
Westínghouse Brake Co,t L^td., London. Société Anonyme Wcstinghouse, St. Petersburgh.' 
Capital to ta l í 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de Francos. 
ñ p a m t o s e l é c t p i G o s . 
Dinamos y Motores de corriente continua y alterna-
tiva. Equipos completos para tranvías. Transformadores 
estáticos, trasformadores rotativos, motores encerrados 
para Minas y Molinos. 
Motores protegidos 
contra polvo. 
l é c t í n c a s . 
Máquinas de Extracción 
eléctricas. 
para ferrocarriles de vapor y eléctricos, ferrocarriles 
económicos y tranvías. 
B o m b a s 
de acción directa, á vapor, para aire, vacío y agua, 
bombas para toda clase de aplicaciones. 
C o m p m s o p e s 
combinados con motores eléctricos para frenos y usos 
industriales. 
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Precios extranjeros. 
Hierro. 
Middlesbrough, sh. 51/8. 
Warraiits en Glasgow, 56/9. 
Lingote de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 63 17. 
A tres meses, 64. 
Best Selected. 71. 
Electrolítico, 00 00. 
Zinc. 
Marcas ordinarias. 23 15, 
Especiales, 23-17. 
Laminado Silesia, 24-10. 
Plomo. 
Español desplatado, 12 I8/. 
Estaño. 
Kstrecho, 138 12. 
Inglés, 140 10. 
Barritas, 141 10. 
Anl ¡¡non i o, £ 28. 
Níquel, 4,50 frs. kilo. 
Alummio. 
Lingotes, 3.60 frs. kilo. 
Manganeso. 
1. a por unidad, 10. d. 
2. a por id., 8 V,. 
3. a por id., 7 V4. 
Mercurio. 
Frasco: 8-12 6. 
Plata. 
Onza standard, 22 'Vir, 
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 1 \ d. 
Cambios con el extranjero. 
P a r í s : Beneficio al papel, 34,95 por 100. 
Londres: 33,97 ptas. la £ . f 
Precios españoles. 
Hierro, 
Bilbao: Campanil superior, sh. 11/3 á 11/8. 
> Campanil corriente, 10 á 10/8. 
Rubio superior, 12/3 k 12/6. 
» Rubio corriente. 10/9 á 11/3. 
» Carbonato calcinado, 9/9 á 11/4. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
» Manganesífero, 14,50 ptas. 
Plomo. 
Linares: E n barras, quintal, 18,50 ptas. 
> Idem pequeñas , quintal, 19,00 
pesetas. 
» Sulfurós 80 por 100, quintal, 
pesetas 13. 
» Carbonates 50 por 100, quintal, 
pesetas 5,50. 
> Alcohol de hoja, quintal, 16,50 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quintal, 18,37 ptas. 
> Galena de h., quintal, 13,00 
pesetas. 
» Sulfures Linares, quintal, pe-
setas 9,75 
s> Carbonates 50 por 100, quin-
tal, 5,75 pesetas 
P lata . 
Cartagena: Onza, 3,00 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos. 2,50 á 3 ptas. 
» Por cada unidad más, 0,25 
á 0,30. 
> Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1.60 ptas. 
» Por cada unidad más , 0,22. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva ton , 33 ptas. 
Azogue 
Almadén : Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Á g u i l a s : Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: E n cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
L a Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Superfosfatos. 
Valencia: ÍQ A 18 por 100, 100 kilogramos,, 
pesetas 11. 
l i s i » B i s e n y r 
a 
Torales. Planchas, Alambres, Ba 
rras y Tubos de cobre y latón. 
Tubos forrados de l a t ó n 
y adornos p a r a cumas . 
CüBIERTOS DE METAL BLANCO 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal-
vanizadas, Hojas de lata. Estaño, 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
OFFICE DES I F I F i S 
AGENCIA DE PATENTES 1 
ANTIGUA CASA L E C O Q 
L Ouvinage, sucesor . 3 
Antes: r u é 4es P r i n c e s (p la- uj 
ce de la Moimaie) . uj 
Ahora: 8-10, place de B r a u - uj 
ekere. 
i B R U X E L I . E S 
Banco: UNION D ü CREIUT 
reléfom» 2 499. 
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE MODELOS 
Quil an Fotn. 21. 
Obtención de patentes de invención y re-
gistro de marcas de fábrica en todos los 
países —Compra y venta de patentes.— 
Constitución de Sociedades. 
Informes gratuitos —Referencias inme-
jorables. Administración del Journal des 
Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió-
dico repartido gratuitamente en todo el 
mundo, á razón de 10 000 ejempla.-es men-
suales . 
a 
a 
o a s ¿ s a s E s a s H S E s a s a s a s a s a s a s a s H s a s » 
i 
C O N S I G N A C I O N E S , D E S P A C H O S DE ADUANA 
T R A N S P O R T E S P A R A T O D O S D E S T I N O S 
COMISIONES Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA DE MINAS Y MINERALES 
l>. B E R T R A H D . — S e v i l l a . — P a d r e Afarehena, 1. 
Mumu Y M E T A L Ú R G I C A de ASTURIAS 
J u a n Miró T r e p a t 
GERENTE 
L u i s U o m s Moncus i 
DIRECTOR TÉCNICO 
MIRO TREPAT & C. 
i 
SDAD. E N C T A . 
CONTRATISTAS — CONSULTORES — INGENIEROS — ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garant ido . . 
BARCELONA ^ . . « e p a t Oficinas: Mallorca, 346. Teléfono 1.056. 
Minas de MOSQUITERA, 
SAMA, L A J U S T A , MARÍA L U I S A 
Y SANTA BÁRBARA. 
Explotación y exportación de toda 
clase de carbones minerales. 
«JA 1 i • • 
Coirespondencia al Director de la Sociedad. — GIJÓN 
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T B I L E B E S DE ( ¡ O m i i l l ü ü l f l l DE i á S O f l 
Y 
A R C A S P A R A C A U D A L E S 
Especialidad ©n BÁSCULAS para carros, vagones y vagonetas. 
BASCULAS IMPRÈSOEAS en todas cifras. 
V I Ü D A D E J Ü A N P I B E R i N A T 
Talleres: Parlamento, 9. || Despacho: Aviñó, 8 y 10. 
- 0 
M I J E S L I M I T E D 
52 , Gran Vía , 52 , BILBAO 
: JAIME H. BAYLEF 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderan, Bombas á 
vapor de acción directa, Grúas, Gatos, Poleas diferenciales. 
Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. 
fifliTERIAL PARU FERROCARRILES Y MINftS 
Máquina de vapor Bustavand (B. S. G. D. G.) 
Motores á gas, petróleo, bencina y alcohol. 
Purificadores de aguas de alimentación. 
J O S E L U Í S B A L L E S T E R 
Ingeniero, Representante. 
A p a r t a d o n ú m . 4 — G R A N A D A 
A . L E S C H E N A N D S O N S R O P E C . 
O 
St. LOUIS (Estados Unidos) 
L a m á s g r a n d e m a n u f a c t u r a c o n p a t e n t e s Leschen, p a r a c o n s t r u c c i ó n de T R A N -
V Í A S ' A É R E O S do c a r g a y d e s c a r g a a u t o m á t i c a . 
P U E N T E S C O L G A N T E S p a r a i n s t a l a c i o n e s de g r a n r e s i s t e n c i a . 
C A B L E S de a c e r o , h i e r r o de S u è c i a y f i b r a de M a n i l a , p a r a m i n a s , p l a n o s i n c l i -
n a d o s , t r a n v í a s y l a M a r i n a . 
A P A R A T O S D E E N G A N C H E y a jus tes p a r a cab le s de a l a m b r e y fibra. 
A L A M B R E S e s t a ñ a d o s y g a l v a n i z a d o s d o t odas d i m e n s i o n e s , p a r a v i e n t o s y sus-
p e n s i ó n . 
Se faci l i tan gratis proyectos y presupuestos. 
Representantes para España: SANTAMARINA AND COMPANY 
Lagasca, 5 — MADRID 
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X LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA LAS MISMAS 
# Lámparas incandescentes de todas jlases 
^ T ó l t m e t r u S f»inpprrfmcro«. w«*tme*rò% et 
g C O N T A D O R E S a L U X „ 
t i c Aparatos 
para 
alumbrado. 
3 ¡ t M o t o r e s , 
K C a b l e s , 
H i l o s , 
S F l e x i b l e 
3 ^ C o b r e 
¡ P 1 ^ CUADK08 H 
Conmutadores 3jp 
J L S A D O R E S J 
HILO D E T I M B R E I I 
v 
C r i s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . 
F I G U R A S A R T Í S T I C A S P A R A L T T Z E L É C T R I C A 
Aprobados por Keal decreto. 
Portalámparas. Interruptores 
ConmutaHore?, Cortacircuitos. 
Enrhu'es, 
Contrapesos 
O 
i 
TIMBRE 
i sléfonos de todos 
los sistemas. 
APARATOS DE METAL 
l 
de MINAS v Electrotecnia 
CONSULTAS, ESTUDIOS, INFORMES, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
S O B Drt E : 
C e n t r a l e s d e E l e c t r i c i d a d p a r a <s P r o c e d i m i e n t o s m e t a l ú r g i c o s 
A l u m b r a d o , T r a c c i ó n ? T r a n s - 9 p a r a e l t r a t a m i e n t o d e m i n e r a -
p o r t e s d e f u e r z a y a p l i c a c i o n e s T l e s d i f í c i l e s . — I n d u s t r i a s e l e c t r o -
d e r i v a d a s d e a q u é l l a . £ q u í m i c a s m e t a l ú r g i c a s . 
1 
R e c o n o c i m i e n t o é I n f o r m e s d e M i n a s . O r g a n i z a c i ó n d e I n d u s t r i a s . 
C O N S E J O S T É C N I C O S S O B R E I N V E N T O S Y P A T E N T E S 
€ s f u c l i o s d e v e n t i l a c i ó n d e j u i n a s y T a l l e r e s , 
C o n s u l t a s s o b r e d e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o d e ^ c u m u l a d o r e s y M o t o r e s 
e l é c t r i c o s . — S i s t e m a s d e p u r i f i c a c i ó n d e a g u a s p a r a C a l d e r a s . 
j Ñ r r e g l o d e C e n t r a l e s e l é c t r i c a s d e f e c t u o s a s . 
En su gabinete Z o r r i l l a 3 3 , 2 . ° — M A D R I D 
T o d o s los d í a s de 2 á 3 , ó p o r c o r r e s p o n d e n c i a en E s p a ñ o l , F r a n c é s , I n g l é s ó A l e m á n . 
i 
I 
I 
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Y P A T E N T 
SHEFFIELD INGLATERRA 
UNIVERSAL." 
IIOLDFAST ACME* 
T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P A R A M I N A S 
AGEHTE 
JL W . C H I S H O L M . 
PÍIBCIADUS, 12, ENTKESUCLO 
MADRID 
MAQ JliNARIA EN GENERAL ELÉCTRICA É HIDRÁULICA 
PRESUPUESTOS GRATIS 
DE LB PBESSE 
IFOEsTJDIB £ ¡ N 1 S 7 0 
LE PLUS ANCIEN BUREAÜ DE COUPURES DE J00RNA0X 
« P o u r é t r e sur de ne p.is laisser é c h a p p e r u n 
j o u r n a l qu i l 'aur á t n o m m é , i l e ta i t a b o n n é à 
l ' A r g u s de l a Presse, q u i l i t , d é c o u p e et t r adu i t 
tous ]es j o u r n a u x d u monde, et en fou rn i t des 
ex t ra i t s sur n ' impor te que' su j e t» . 
Héctor Malot ( Z Y T E , p . 70 et 323). 
« C o n t i n u e z m o i ponctuel lement l ' envoi de vos 
A r g i i i , q u i m ' o n t toujours renda de r é e l s s e r v i c e s » . 
(Let t re du marquis de Morès , 1893). 
L ' A r g u s «lo i u Presse se cha "ge de toutes les 
reoherches r é s t r o s p e c t i v e s et documentaires qu'on 
voudra bien lu i confier. 
L 'Argus lit 8 . 0 0 0 journaux par jour . 
É c r ï r e 1 4 , r u é D r o u o t , P a r í s . 
L A Y O 
ha obtenido un gran tr iunfo sobre todas las demás m á q u i n a s para escribir, vendiendo al Gobierno e spaño l NOVENTA Y UNA 
máquinas durante el año de 1902. Tras detenidos ensayos y pruebas en competencia con las principales m á q u i n a s para escribir, 
se ha concedido á la Y O J S T el pedido mayor que se ha conocido en España . He aquí la d is t r ibución dada á las m á q u i n a s adqui-
ridaf· por el Gobierno. 
Senado 
Ministerio de Agricultura 
Consejo de Estado 
Presidencia del Consejo 
Ministerio de la Guerra 
Obras públicas del Ensanche 
Dirección general de la Deuda 
Idem de Contribuciones 
Idem de Registros 
Idem de la 6u >rdia civi"... 
Idem de Telégrafos 
Pirotecnia de Sevilla 
Junta de Obras del Puerto de Huelva.. 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño.. 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Cruz de Tenerife 
22 
19 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
62 
Ventas á plazos y a l contado. 
Dirección telegràfics: yO^Í 
T o t a l : X O V K X T A Y UN i 
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
Congreso 7 
Ministerio de Hacienda 8 
Depósito de la Guerra 1 
Instituto Geográfico y Estadís t ico . . . . . 1 
Gobierno civil 2 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1 
Administración de Hacienda 1 
Obras públicas de Ciudad Real 3 
Inspección Central de Señales maríti 
mas ñ 
Obras públicas de Granada, . . . . . . 1 
Dirección del Canal 1 
Comandancia de Ingenieros de Mahón. 1 
Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena 1 
Fábrica de Armas.—Toledo i 
29 
SUCURSALES E N ESPAÑA 
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 2. 
Bilbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sevilla: Sierpes, 93, principal. 
Valencia: Plaza de - an Jorge, 18, 
Zaragoza: Don Jaime, 1, 87, principal. 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d a á l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o e n l a s 
ESCUELAS ESPECULES DE INGENIEROS DE MINAS É INDUSTEIALES 
I D I C F t l B O T O I R , 
C I S O D E L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O , N Ú M E R O S 10 Y 12 . — MADRID 
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s 
üagasca, 5 — CQñDt^ lD 
R E P R E S E N T A N T E S EN ESPAÑA DE L A S P R I N C I P A L E S FÁBRICAS 
FAXRBANK, MORSE AND C.0, D E CHICAGO 
Motores de gasolina y de gas.—Toda claso de material para ferrocarriles.—Bombas de acción directa, á 
vapor, para aire, vacío y agua. , 
A. L E S C H E N AND SONS ROPE C.0, DE ST. LOUIS 
Tranvías aéreos, patente Leschen, carga y descarga automática.—Puentes colgantes.—Cables y alam-
bres de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila para instalaciones de gran resistencia. 
W E S T E R N E L E C T R I C A L SÜPPLY C0 , de ST. LOUIS 
Aparatos eléctricos.—Dinamos y motores.—Cuadros de distribución, aparatos de medida, transformado-
res, teléfonos, ascensores, tranvías eléctricos, cables para teléfonos, telégrafos, luz y tracción. 
iTHE STANDARD P O L E AND T1E C.0, de NEW-YORK 
Postes, soportes para instalaciones eléctricas.—Postes y traviesas de madera impregnada para ferro-
carriles y tranvías eléctricos. 
AERMOTOR COMPANY, DE CHICAGO 
Aermotors (molinos de viento) con bombas y depósitos de agua. 
BOSTON WOVEN HOSE AND RUBBER C.0, DE BOSTON 
Artí( ulos de goma y lona.—Mangas de riego é incendio.—Correas de transmisión de goma y lona.—Plan-
chas pam juntas, válvulas, etc.—Tubos de goma para desagüe. 
CHICAGO W H E E L AND MFG. C.0, DE CHICAGO 
Ruedas de esmeril y corindón.—Máquinas de todas clases para pulir cristal, mármol y metales.—Piedras 
y máquinas para afilar toda clase de herramientas. 
T H E H O L T H O F F MACHINERY C.0, DE CUDAHY 
Maquinaria de toda clase para minas.—Instalaciones completas. 
AARON E L E C T R I C COMPANY, D E CHICAGO 
Especialidad en dinamos y motores de corriente conitnua de à H. P. á 26 H . P. los mejores y más eco-
nómicos. 
CLAYTON AIR COMPRESOR COMPANY, DE NEW-YORK 
Compresores de aire para minas y talleres. Los compresores Clayton, son los mejores y de más reputa-
ción.—Instalaciones completas. 
AUSTIN MANUFACTURING C.0, DE CHICAGO 
Máquinas para moler y machacar piedras y minerales.—Máquinas para laborar la tierra (canalizar, etc.), 
para la construcción de calles y caminos.—Carros para toda clase de carga, con descarga automática, sis-
tema Áustin.—Material para ferrocarriles, vagonetas, etc.—Barrenderos mecánicos para limpiar y arrastrar 
las calles.—Carros para regar calles, etc., etc. • 
REYNOLDS E L E C T R I C C.0, DE CHICAGO 
Letreros y anuncios eléctricos de relámpago, sistema Reynolds. Los únicos empleados con sa'isfacción en 
los Estados Unidos. 
Catálogos, planos y numerosas referencias, están á disposición de los interesados. Se facilitan estudios 
y proyectos para instalaciones completas. 
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Peróxido de hierro hidratado para la purificación 
del gas de alumbrado. 
T I E R R A S R E F R A C T A R I A S 
E X P E D I C I O N Y M I N A S 
LA CAÑADA (Provincia de Ciudad Real) 
D i p l o m a de p r i m e r a c lase e n e l c o n 
c u r s o de C e r á m i c a c e l e b r a d o e n S e v i l l a 
e n 1 8 9 8 . 
Calatrava, 28 —Ciudad Real 
m 
i ffi 
NEW YORK (Estados Unidos). 
Postes y soportes para instalaciones e l é c t r i -
tr icas ( teléfonos, t e l é g r a f o s , luz y t r a c c i ó n ) . 
Postes y soportes para t r a n v í a s a é r e o s . 
Traviesas para ferrocarr i les . 
T r a n v í a s de madera impregnada. 
• 
M A T E R I A L GARANTIZADO 
PÍDANSE P R E S U P U E S T O S 
Representantes para España: 
S A N T A M A R I N A A N D C.0 
L a g a s c a , 5—MADRID 
W E S T E M ELECTR1CAL 
S U P P L Y C O M P A N Y 
S T . IÍOVIS (Estados Unidos) 
w 
© 
© 
© 
© 
A P A R A T O S E L É C T R I C O S 
Dinamos y motores de corr iente continua y 
a l t e rna t iva , cuadros de d i s t r i buc ión , aparatos 
de medida, t ransformadores, te lé fonos , ascen-
sores, etc. T r a n v í a s y fer rocarr i les e l é c t r i c o s . 
© 
© 
© 
© 
g CABLES TELEFONICOS Y T E L E G R A F I C O S PARA L U Z Y TRACCION ¡g 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Representantes para España: 
Lagasea , 5~MADR1D 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
c ©©©©e©e©©£©€)©©f ©e©e©©©©©©e®©c©€©©c©(53S3 
O E R E T I ! & T A N F A N I 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Foro Bonaparte, 5 6 , Milán (Italia). 
TRANVÍAS AEREOS 
REPIÍESENTANTB DB ESPASA: S A M U E L CARDONA 
F u e n c a r r a l , 1 4 8 — M A D R I D 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
B O L E T I N M I N E R O T O O M E S C I A L 
O R G E ROOCK 
BILBAO: Arenal, 22 (entrada. Fueros, 2). 
REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE 
g p j p M i j g , S T A H L B A H N W E R K E F R E U Ü R N S T R I N & C.0 
' ^ ^ ^ £ 1 ^ 3 Sociedad a n ó n i m a de Berlín. 
FÁBRICA DE LOCOMOTORAS 
Vía portátil, carriles, cambios de vía, placas giratonas, ejes montados, vagones, vagonetas, etc. 
ESPECIALIDAD: Instalación de vías completas con material fijo y móvil. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . P Í D A N S E C A T Á L O G O S 
Tobos de ace^o pat^ a G O O H 
daeeiones de agaa, gas y van 
pon, y para calderas de todas 
clases; tabos y botellas para 
calefacciones, alambiques, 
camas, postes y otras apli* 
caciones industriales. 
Sociedad Anónima. 
Tubos forjados. — BILBAO 
n m de minah corará 
J . P. üe 
42, r u é Coenraets, B R U S E L A S 
C a r r i l e s de a c e r o . 
V í a s p o r t á t i l e s . 
V a g o n e t a s p a r a m i n e r a l e s , c a r b o n e s , 
P l a c a s g i r a t o r i a s . 
C a m b i o s . 
D e s v í o s . 
L o c o m o t o r a s de v a p o r p a r a v í a s a n -
c h a s y e s t r e c h a s , n u e v a s y de l a n c e . 
A c c e s o r i o s p a r a c a r r i l e s . 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
m 
ffi 
I 
I 
i 
Di 
I 
I 
I 
I 
& 
I I 
ü 
i 
e 
^ 1 
FUNDICIONES.— M A Q U I N A R I A . — C A L D E R E E Í A 
CORCHO HIJOS, INGENIEROS —SANTANDER 
Hierro y bronces fundidos en piezas de todas clases.—Calderas de vapor, tanques, vigas armadas para 
puentes y edificios, iransmisiones de movimiento, lavaderos para minerales, castilletes, vagones y volquetes 
para ferrocarriles. 
x . ™ 6 ^ 6 8 6 1 1 ^ 1 1 ^ 8 exclusivos en España para la venta de las bombas con motor de aire caliento, sistemas 
ERICSSON y E I D E R . ' 
Sección especial para construcción de cocinas económicas. 
Sección especial para aparatos de establecimientos balnearios. 
Sección especial para materiales de saneamiento. 
Fabricación de robineteria de todas clases de hierro y metales para agua, vapor y gas, fraguas portátiles. 
Depósito de toda clase de maquinaria y accesorios para la industria. 
C A T Á L O G O S Y P L A N O S 
Dirección telegráfica: CORCHO—SANTANDER. Teléfonos números I, 236, 365, 362. 
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mETAIiÜÍ^GICOS 
Bilbao. 
Española de Minas 
General de Mineria 
Minería Vascongada 
Sindicato Minero Kodas.. 
Cala • 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto 
í r ü n y Lesaca 
Traz os Montes 
Bcrás tegu i 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
Argen t í fe ra de Córdoba . 
Anglo vasca de Córdoba . 
Alcaracejos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de. Guardo 
Hulleras del T u r ó n 
Idem Obligaciones 
Collado del Lobo 
Ati lana 
Villaodrid 
Soc. Anón ima Azufres. . . 
Azufrera de Hel l ín 
Hulleras de Sabero •. 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
La Basconia 
Construcciones metá l icas . 
Centro Minero B i lba íno . . 
Madr id . 
Carbonera M e t a l ú r g i c a . . 
COTIZACIÓN 7o 
A n t e r i o r . Ü l t i m a 
20 
78 
101 
90 
59 
73,50 
60 
65 
60 
145 
94 
73 
54 
45pts 
118,50 
77 
236 
133 
139 
97 
102 
15 
92 
100 
95 
91 
60 
75 
90 
81 
84 
57 
66,50 
55 
220 
380 
400 
155 
100 
75 
95 
1.000 p 
99 
68 
50pts 
88 
80,50 
118 
73 
> 
238 
137 
125 
139,50 
100 
100 
Barcelona. 
Minera de C a t a l u ñ a 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones 
Carboní fe ra del Ebro . . . 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Te r r e s t r e . . . . 
Salinera Española 
Descarga mecán ica de 
ca rbón 
COTIZACION o/0 
A n t e r i o r . Ú l t i m a 
101 
124 
30 
98 
107 
948 
! 60 
Gijóu. 
Torni l lera Asturiana. . . 
Asturiana 
Unión Hullera 
Duro Felguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fábr ica de Mieres 
Zaragoza. 
F. c. y minas de ü t r i l l a s 
Ext ranjero . 
Aguas teñ idas 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
A lami l l o s . . . . 
Escombrera 
Fortuna 
Lé r ida Granada 
Linares 
Riotinto, ord 
Riotinto pref 
Tharsis 
P e ñ a r r o y a 
96 
211f 
5.962,50 
1/8 ^ 
815 f 
4 1/2£ 
1.335f 
152 f 
120,50 f 
1.161 f 
125 
70 
123 
127 
28 
71 
99 
106 
945 
61 
98 
112 
85 
100 
94 
200 f 
5.985 f 
1/8^ 
765 f 
4 1 / 2 ^ 
1.273f 
152 f 
120,50 f 
1.14.5 f 
se 
X 
se 
•y. 
9í 
se 
sC 
?¿ 
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* 
* 
?€ 
* 
se 
se 
* 
?6 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
KL· A N U A R I O 
DE LA 
INDUSTRIA B E L G A 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos bi·lgas: fá- X 
bricas m e t a l ú r g i c a s , ac ier ías , fe- 5 
r r e r í a s , de cons t rucc ión de máqui - ^ 
nas, hulleras, de electricidad, de g 
velocípedos y automóviles , de pro- y 
ductos químicos, hilaturas, cerve- ^ 
cedas, des t i ler ías , azucareras, fá- 5¿ 
bricas de cal y de cementos, fun- 5 
diciones, fábr icas de papel, de cal- ^ 
dererla, etc , etc. n 
Un vol. en 8.°—1.100 páginas 
encuadernado en tela 
F r s . 7,50. 
L a mejor guia del vendedor y ^ 
del comprador. ^ 
D i r e c c i ó n i 45, rua d i s Guií emms , y; 
ARIZA Y DÍAZ 
Ingenieros do minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27.-IVUDRI0 
Teléfono: I 643.—Telegramas: "DIARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Admin i s t r ac ión de minas, Instalacio-
nes, Traducciones técnicas . Proyectos y 
Presupuestos. 
APLICACIONES DE LA ELECTRICIDAD 
Ensayos y a n á l i s i s de minerales y pro-
ductos meta lúrg icos á cargo de D. PEI)RO 
ROJAS, Ingeniero de minas. 
HIllilCA lie iiimis Ï ARCAS 
D E 
K. Á v i s ó é j í i j o s 
C O N S T R U C T O R E S P R I V I L E G I A D O S 
de la Báscu la indicadora é impresora 
y de los Puentes -Básculas á bridas colgantes 
FUENTES-BÁSCULAS PARA CARROS Y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Doks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS D E L COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
CASA FUNDADA EN 1860 
T A L L E R E S 
Muntadas, 10, 12, 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera Real , n.0 12 
BARCELONA 
(SANS) 
320 BOLETIN MINERO Y COMEEGIAL 
o 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y adornos propios para altares, nichos 
y panteones-
L á m p a r a s f u n e r a r i a s . 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden, como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 . — M a d r i d . 
Teléfono núm. 59. 
BERNABEU Y SOLDEVILA 
Ç CASA EN MANCHESTEE 
f M Á Q U I N A S 
f L p M ü p L." 
^ IPSWICH 
• Para máquinas 
2¡¡£ y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
#1 de minas.) Maquinari 
agrícola y harinera. 
Locomóviles, etc. 
T CARTER & WBIGHT 
V HALIFAX 
Tornos cilindricos. 
y demás máquinas-he-
^ rramientas para talle-
res de construcción. 
3fc E . LEHMANN 
«(p MANCHE STER 
Máquinas de hilar, 
# ; telares, etc., para yu-
gÉj te, lino, cáñamo, aba-
¿a cá, palma, pita ó cual-
quier otra fibra. 
M. FONREAU 
PARÍS 
Cables flexibles 
para taladrar, 
esmerilar, etc. 
; Chatham Street-Telegramas: 
INGLESAS — Ú n i c o s A g e n t e s í d e 
4 , D O U , 4 
B A R C E L O N A 
Betnaben-Bareelona. 
Ijehmanii-Mnnchester. 
LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas cla-
ses. Bombas, Locomóvi-
les á petróleo y benci-
Da, etc. 
IP'SWJCH 
FIELDING & PLATT 
GL0UCE8TER 
Motr re* á gas «OTTO» 
licrizontaies 
de un solo cilindro des_ 
d e l á ¿Oü caballos. 
Verticalfs 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
Innumerables referen-
cias. 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin gasómetro 
Los más completos. 
Los más prácticos. 
Los de mejor rendimiento 
MAQUINARIA 
HIDRÁULICA 
sistema Tweddell's 
para talleres de cons-
trucción, minas y con-
tratistas. 
• 
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MOTOR ACETILENO 
el único que funciona 
con regularidad y eco-
nomia. 
Dinamos.1 
Electromotores. 
Alternadores. 
Locomóviles 
á yapor, etc. 
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M A Q U I N A R I A E N G E N K R A L * 
